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VIII C O N G R E S O METALURGICO 
• 
L O S O B R E R O S Y L O S 
S I N D I C A T O S R O J O S 
]>okMa.iiiimte, los obreras éspañoites wo luán elegido ei mejor camóno 
p^.., Ileig^ir a la cüinaec.u.clón de sus aí:pia,a.aicuiieir( en Jjos ó rdeneg social y 
t T O i n ó n i i i c a . r ' , ¿ i 
¿ a griin Ij'-niií'ia trabajadora, que aíagta niace poco mías de tres unos 
(.|i¡il")ji pO'i" sendas de prudencia y •mesana., tfonisigulendo' poco a poco 
iiniflic'1 i-I^'II,;IiS ui.ojora.f?' pura, la clase pü-aleta.ria, iha entra.do- alio ra en 
r,'u..,.i (i, cxa,UaiOÍán. y dg vesania, de1 i i zaiulo, con la, rapidez del mo-vi-
iii i iiio inik-iaJ, su u n i ó n y a p a r t á n d o s e cu un, todo de los razeüiableiS p r in -
ciipic© qut- la scciedad le marc 
R«, trv-vte. mvo es cier Eis tr:.s,'í. , i to. I n.nu nfer s padrees d e fojriiUia que antes 
e l v , i , inc ipaeos" de ninigún acto de v' '" 'ci icia, ss luin. lanzado hoy en la 
V(f',..igiii • (ir3 la, locura, roja, dejando pur I T M c u f i a , I r i í i e iherenesia—a sais 
|.!¡,. • ||n noiulire miancihado de « m g r ^ y una- inyección de sdea© devasita-
áQi'Q® Y terrM>les. 
•A 'dónde vamos a, i r a parar -por estos de i re teros? ¿Dónde es t á el 
juicic que se i.inpongo, a estas locuras y el, freno que las contenga,? • 
En estti,s c /lumnas ihe.nias recogido eefcq© d í a s \u. inlv. iniavión de las &&• 
si(jr)|? dr! V I H Congreso. Mc.la.lin:gic". C!d.elvra,do en Santand.-i. y de pro-
r^gifi l"-n•.(••:••; de jado para, ahora el pcniiento.pin que nefs h'an merecido 
Nosotros c r e í m o s quo h a b í a n de t r a t a r á en dicilio CoiLgreso cuestio-
í ip;' puramente nl rc^ias, ryn ¡ i s rmo ¡ilginio de polítiiea.; nosotrO'9 c re ímos 
mjñ ..se iba, a l'abla.r en ew (.(ingreso de la, cnnveivienoia de a.proxinuarse 
nlii-eres y pat.ro.nos. con e' ramo de o'ive en Ut mano, |>ara lahonar.en una 
rl.iii cen'ún,, qu.e redundas,, en lien; f i r ' '1 de ia, p-a,ti ia,; nosotros c r e ímos que 
},i Oingrcf í fie 'ban a llevar n.nj-asi d paz y de concordia, quitando de los 
(.](• do I. si oh reres ' a venda, de cenc'cces que, [os cubre... 
Y nec hemos encemti aido con que lejós de aso, se le?, ha s e ñ a l a d o la 
' •««••ndíi peor, per la, que h.an de cam,in : r j o j {.«)ii i :r ; '^. a, j'eíj'.if^lla.rsie, leu ulti 
pórWia'ir pesd.ivo' de misrrin. , porque F-spaña. no es R.uisi;ifi, y los pueblos 
(•¡'ii'l'ii'.n mucho de aspecto según qim estén 011 una o en otra parto del 
nuindo; segnn que les gcl.iejne uno u ntro liiombre; Según que la Religión 
ft^iya o no echa.do en sní saiolo, ron m á s o H K U I O S I fuei'za,, sus r a í c e s salvado^ 
seigím que la, civiliza,ci,ón les liav'1 ('' no heciiio a.dcilantar en el pi'Ogreso 
do jos siglos. 
S ha vota.do en esto Congreso porque hi lredci a.ción Na crin-nal de Mé-
talúrgiccis ingiveie en la, Si.ndica.1 Roj.íi do Moscú, y los delegarlos, que 
h:m tomado el aouerdo, lo lian liiiciho s'n un, gesto de csipanto1, sin un lem-
Mor en I- -' laidos, .sin querer darse cuenta que sus poderdantes, en ma-
yoría abruniiadora,, hümosen in e í e r i d q lo suave a l o á9j)ei D , lo aixLcible a 
lí> rfcVi>hl( ¡ C O M i,;, " 
E.1 acuerdo, según una, nota ófioíciaa que nos lila sido remit ida, (día 
m q toiniodo por el deseo de jioseer una, i inhiad de bici.ica, para llegar a 
un objetivo definido, cosa, que creen lograr laborando, porque la Unión 
niiieml de Trabajadores ingrese en bloque en la riiternaeinna.l de Sindica-
Rojos». 
Contra ese- deseo, que redunda en evidente perjuicio de ta clase traba-
ora—pues la, marca un rumbo, de vie'lencia. inusitado—nos manifesla-
niios nospitros, que vernos en el obrero espaflol] el arma, de que se, quieren 
servir |aa aniarqu'caniles del soiciaHsrho itera sus initeiresies pairliculai-ísimois. 
enn perju'Vio evidente de l a vida nacional], que necesiita m á s con,sciem ¡a v 
tóáa patriotismo. 
NUESTRA ACCIÓN E N M A R R U E C O S 
U n a o p e p a c i o n e n L a r a c h e 
n o s c u e s t a b a s t a n t e s b a j a s 
LAiRAiCIIiE, í 2 . ~ E u el campamento 
ITO-ail üi-iiino ia, columna que l ia 
« l i a d o ia Sidi-Oífmian. 
im.. <iA{e 'P1"1^0 aalUó el generail Ba-
«>n oil jelle de Estado Mayor, 
\ Z m í8181"-0 t:,iim^, ¡eíe del cuarto 
i p o de iUBgiulares, don Manuel Con-
Pp1.'Oaiiiraisco, j o h i s d e Aultillería, 
ii|0niieuias, Intendienoia y otros. 
¡ i oaiimitán don Emniquie Jurarlo, je-
(,e;cl:e W «•'•opas de Policía, i nd ígena 
,]„ f , : '^1" ' sector, estu.yo reeorrien-
WMs posiciones avanzadas de P,n-
S Mi£ís,a'k' NotaiUniaii- v Aituef. Se 
^Pitaron das disposioion.es neo - • 
fe>8«!« «I próxj-.no ammoe, recorro-
» s e ¡la zona por donde aquél lia 
e wetoairse. 
, • eajnnmia. que se haJla cons t i tu í -
» en. 'SMiii.Oíiniia.n, y que l l eva rá a 
(.,. a • 18 n'Pemaioionag, eeitá campues-
ftjs S ? " 8"J!UP0, fuerzas regma-
V ^"t-aJione® die Ciaiz.aidoiKes d.e m r i -
' - " 'iras y iiü& Nlav,as,- ti 
Igua l y don José M a r í a Escudero, ani-
bos en lasi piernasi. 
Ikúudotoi leivOsi, los ailí'éi'ec-es) de Re-! 
guiares, don Jaiane Gi l Majuto, en un • 
brazo, y d o n ' M i g u e l Laguno, en u n a : 
m u ñ e c a . 
De tropa,, herildcs graves los. siargen-1 
toa de ingoniiero-s Fedemco' Pastor y 
Ani- r l Mailíni','/.; scilldádipis de ar t i l le - , 
r í a .losé GÓIIIÍCZ, Artui'O1 Marcet y Pa-1 
Ido Blanco, y a,demiási u n cabo y od io 
soidaidosi de lia Pol icía inclígena. 
T a m b i é n e s t án heridos el kaid de 
l a «mía» de Regulajes y 43 individúe.;-) 
de tropia de Regulares y 25 de Pol ic ía , 
la, nuayoiría leve-s. 
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V I I I CONGRESO M E T A L U R G I C O I 
S e s i ó n d e c l a u s u r a . ' 
ri.t ,'f-J'GIS;. 'pairque nKoanll de Aintille-
t n v i • J^n'^'d'ranes d el reg 1.1 doi. U i 
"Mliof, " ' Cill'a,ir» «'iniíias» de P o l i c í a 
^ í ^ J ^ y ed. uiesto de los seá'víicios 
¿ S i e n t e atendid* 
bate-
áis, en el oani-
y IhiHHr! rcil1t'ueíl' Piar, 
L i a d o s . Desd. este punto a lAulaf 
^•a- pi a * ai 
„ • ;giuran las coimuiiiiica.cloineis por 
Lo,. •• '' • Araiiaif a Sid i -Oínran 
' Ra I,;1 c:orni|>afúa de ©vacualcüi'm. 
«n. ,,„,;••• f>0,s"«ión de iMotiannair m en-
(Iiiii,'.,'"'.' c,ii|ieen,linadia.s l,a. cuarta, 
•bii ,r' '1J'fe,Xlt^ "iiníais» de Policía, v en 
^ tancieina,. 
'""•'i'I'cii, (''''"voye)s iro cesan de llevar 
^t f ^ f a«di.O£m,a 
^ y vívemeis all ciajmpiajtiieíil^ 
i, p.auia epa tím 
'd tf,'.,,'... I|-|'.1"noeiim:!i"nto efectuado por 
Maye!! HaiI,-"a con s á r j e t e de I^sta 
Mut.K5'01'" y ^'-'irte.] gen-mai 
^ r ^ : " 1 ^ 1 ^ . se ceme 
il, da las 
en lm la 
efl moni,. El Ilarchia, don-
óte. reciientemienítiO e n c o n t r ó la. m/uerfe 
el aíLférftz Xaliime San S imón , jefe de 
di!'Cha, pc.-ií ¡i'n, qup fué atacada por 
una. emboscaid'a. del enemigo, y ha,cia 
ese punto aiviamatron nues t ra^ tro-
pasi 
Desde las p,i'in.,ei'asi horas de hoy se 
oye d'eiado la, ,plaza un fuerte y cmit i -
nuo tiroteo' y oañoneo . Y a avanzada 
1.a tairlie coiirtinuab'a, func í (mando la 
artiilleríia soibre el poibiado die Dnae-
ü á | ca n, que e s ' e x t e n s í s i m o , y efl cual 
fué arrasado:. 
. El resuJItaido de La op^nación de boy 
li'a isl;.ido brtillanitmimo, con m u y pocas 
bajas por nuestra parte. 
. Eviaiouiadoia del ihciapiitaíl de sangre 
d;e •Tzola.lza. llegairon a Lara,cbe, en 
camionies, q ü i n c e heridos. Se caireoe 
t o d a v í a de noticias oñc ia les . 
N'C'ticiagi cfiLo les. 
M A D R I D , 12—El sccietario generaj 
del alio comisaiiO' de E s p a ñ a en Ma,-
i ru"c i£i i nmuni'ica, a l - in inis i t ro de la. 
Guerra, lo siguiente: 
«Ayei nn ron ocupadas por las fuer-
zas de Larache, a. las ó r d e n e s de su 
comandante gemiaJ, sobie el macizo 
•de Vmú Gorcet, situado al Norte de 
\ e i a • ii , i r . >• i.n i,p i Ji ta. .tos posiciones. 
Ihumadas Kiud , Maacbe y .leviley. 
A la, vez, la policía, del H a r k a atra-
vesó la reg-ón de Zeleiey, reiniontandc 
el. valle Alta y ocupando' una, posición. 
Las. rt'Mneras, s e g ú n comunica, el 
comandante general, .hubieron de ven-
cci ' una resistencia, inmensa del ene-
migo, (pie era, nuniioroiso y bien arma-
do, "de Een i Gorpot y Su,m;a.,ta,. 
I pis mino:- fueron, dura.men.te ca.sti-
ga.dna y vieron nibligados a, cedea- el, 
cj.ii'ipiv sin tnioiloatarnos en la retM a.la. 
•Eil c,;n vndenP" g-eneral comun'ica 
léé\ íiigoicnti•,,-•: baja,-: 
M e i e.l c í i i e tán don Caí los Octa-
vín de Tdileilo'. 
Tlorid.:- e i a ve-', éi! Ci ' ipi lán 'Sé l!eeu-
lg.,rei3 den EnaieniM» Sanlaiia y íos al 
.V i i g d- [ja I ÓÍiCÍa den Alanihd 
Tuvo lug-ar a.uoche, dando comienzo 
a las nueve. 
Se lee y aprueba, el -acta, de la sesic'm 
antei'icn", luiiciiendo. a ella aclaracio-
nes. Adradas', ÉÜe Madr id , y Verg-ara-, 
qjue repres^'iit-a a Vigo. 
Se loe a •con.twiua.c'ón una. carta de 
los i r i'ta.lni giii oti de Cabá.i'ceno-, adli í-
niéndicisa a loe. aictcs. qr.e cok-b ra el 
Congreso. 
De.ipnés, el pn-sidente José del Río, 
hace saber que es la. sesión de clausu-
r a y pronuncia, un discuiso relaciona-
do COTÍ las tareas l l evadás a cabo. 
Tollos los deilegados i^'pí'Gisentanitea 
de . lasi diiferentes . regioiies e s p a ñ o l a s 
hablan, t a m b i é n , sincerando en sus 
discursos siu a.(:tuac-i.óii, en, los debates 
habidos, con a .ring lo a teüS mn'nuis 
i-eeibidas -do- my- r-.'-p -el i \ ( s Cc-m.ités. 
Concedida la, ])residem-:a. a l presi-" 
dente de l a Fcdera.cV.-n Neciiona,!., Se-
vi-ro Ga rc í a , és ta Inicie el nv-ane-rn de 
iodo lo tratado, wendn muy aplaudi-
do por la, coineurreinciia,, como el, .resto 
de los oradores. 
V, como siemipre, den ti . . ' , del ord.vr, 
m'áí c» mplcto. sé (leda,i a. c.lail.s.urado 
él Congreso metal i irgico. 
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M I S T E R I O S O LUJO DE F U E R Z A S 
¿ H a n s i d o d e t e n i d o s 
C a s a n e l l a y N i c o i a u ? 
RA ROELO NA, 12.—A las nueve de 
l a no t í re fuieraas. de Sagniraidaid, &¡í 
miainidq de de?, ga^piiitianiss, fod laâ on 
lais calles dieil Oiimo-, San!a MOad-rona, 
Pra t y Conde d e í Asaslio. 
I MS lag'elnites ;|¡.iia,cU'iia,ron rcgijitro's 
domiicili-a rtitis y .aiLgmi.as- det 'neiiai '-
Em la. calle del Ottmo es tá Insta.'Mdo 
el Siiadnicaito del Ramio de Consltimc-
oión, clansnaiado haice tie-tnipo poa* or? 
den gubenniativa. 
No se sabe a. qué Ira, obedecido esio 
lu jo do piTea,ncione9, ¿iqtnqúje se dec ía 
que estaba relívcíiomado con l a deten-
ción, de Casanella o Nicoliau. 
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E n h o n o r d e S a n J u a n 
B a u t i s t a d e l a S a l l e . 
.La, canoa re.gslc del prc j c í e " ' o ' r (a República de OuSja a nuestro Rs-y, 
>-én S Í mtmtr.ic de i c r es : ': -Ja- del Lraéaálántito «Ortz^íja»,. donde fea 
venido a ente puerto. * (Foto. Alejandro) . 
Esta tarde, mañana sábado y el domin-
go, a las siete, y a continuación del Ejer-
cicio de las Floros, tendrá lugar en la 
iglesia de Santa Lucía el Triduo en ho-
nor del Santo Fundador de las Escuelas 
Cristianas. 
E l domingo, a las siete, habrá comu-
nión general, y a las diez, misa solemne, 
la que celebrará el nuevo canónigo muy 
ilustre señor don Jesús Compostizo. Can-
tará las glorias del Santo el ex alumno 
de las Escuelas del Círculo Católico don 
Angel S. Liaño. A estos piadosos cultos 
se invita de un modo particular a los 
bienhechores de las Escuelas Católicas. 
Además de estos, cultos, los Antiguos 
Alumnos de los Hermanos han organiza-
do para el domingo algunos festejos, en-
tre los que figuran: una carrera pedestre 
en el Sardinero y una bonita velada, a las 
siete y media, en el teatro del Círculo 
Católico; en esta velada, exclusivamente 
para los Antiguos Alumnos y sus fami-
lias, se estrenará un drama sensacional 
de actualidad, obra del ex alumno joven 
Ramón Solórzano. 
Las entradas para la función se despa-
charán esta noche, de ocho a nueve, a los 
jóvenes de la Asociación. 
UNA CARTA; 
L A H U E L G A D E A L -
P A R G A T E R O S 
riodistas, m lo- que se r •nrre a nue-, 
•vas petiioiones 'Im.diias potr -los fcnaba-
jadOneis huelgiulstais. A ñ a d e n qm 
patronos, (dcs-pm's de qiii'd.a.r de a,cm--e 
do con ilas plan.ti!las innovas presen! i 
das, se negaron a ,ga,notoniajtia,s con 
en turma, sino re t i raban de ollas- Jfes 
bases isociaiias uinterieras. 
Cciino- ello—a jnnnio de nue.stvos C Q : 
JI iluinlloa.ntcis-H&iigi. Mxsañ ••n dolí ¿áteer Sn 
tíuga.nizaioión, sé nega:ron a todo a r í e -
glo, a.unqn.e pa ra Ilogar a ésite hubie-
r a n transiigiido un la, ouesitiión eccnu-
miiOa. . . 
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E N LA I G L E S I A DE SAN F R A N C I S C O 
L a n o v e n a d e S t a . R i t a . 
L a muerto. 
L a misa de once. 
Para, cont inuar las obráis de esta 
iglesia .fiólo c:-tará . abierta,- lo-s • dia.s 
laborables, ítefiide la.s seis .liási-a |i'S 
ocho y n . fd i a de la, m a ñ a n a y, por la 
tarde', desde las siete liasila la*, ocho 
y media,. 
L a novena de Sa.nta, Rita- da rá co-
mienzo m a ñ a n a , - « . la.s sáate de la l a i -
do, y. a co.ntinuacii'.n. el ejorciáio dé 
las FÍoi es de niia.yo. 
El p a n e g í r i c o de la Santa se jn-edi-
ca;rá el ú l t i m o día de l a novena, in-
niiediala,!i;;eute .despué.s del ejercicio 
de las Flores, y l a ' m i s a solemne se rá 
a las nueve de la r n a ñ a n a . 
L a n i isa de once se c e l e b r a r á , los 
d í a s laborab.lo:!, des-ule hoy, en la" ca-
p' i in de las Reparadoras. 
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1 MAiDRID, 12.—-La eníerm¡ei4ad cpie 
- . venia padeciendo l a iHusli-e . • -vr i lora 
I d o ñ a ÉmiJiia de Pardo Q-íazáín, ba l , -
¡.ni id o el fa ta l deisenilaoe que l a aur.-r . i -
! c ión obaei-vada esta mia&iaAi'a di'izo p. 
sagear. 
I L a aieferriida condesa e n t r e g ó su 
[.alma ia Dios ia las once de esta mafia-
nía, no tardian.do en, exiteindensie la. no-
tiioia por todo M a d r i d , entre cuyo- ve-
c.iuda-ni-iv, en geniarail, <5a.usó -Imindo ne-
j sair, pues lia limiida era, muy conocida 
l y " aipríeciada. 1 
j Por l a casa .die la. .Unaida han dlesfi-
: lado, dando ¡el .¡pesani. ' . a l a laniiiliia y 
• t í rmandoi en los pliegois.coiloeados en 
: el z a g u á n de la casa,, creieidisimn m í -
• mero"de ipersona,|s iineiiven-'c-ientés,' a la. 
; I"«ditica, Ranea.. Airteá y Li-tienatura.. 
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Reicildnros annidiio ama extens.a ca, •-
t a die i a «Soiciíedad de obir-rds y obre-
I : V I d-al gre/miio idei aiijpiingaifceiros y al-
mii.Ia.res", en Cíuya miisóva se manifies-
ta.,''en afiisbejais, que no se ajustia, toita-I-
ni.-nb a la vcrdiad k i vei-sión dada en 
la, iCiMiHiisarra de Viigihlancla a lora pe-
SpcclG-n de Ciencias positivas. 
Esda taade. a los siete., don, Antonio 
P m s ' Mi ró , proEesor ce esta, E w u -¡a 
Indnfil.ria.l, .enupe^ará una, sea i-e de 
canfeirencla.M s o t e el ton ¡a «Es tádo 
aptuail do bis- t e o r í a s sobre la consti-
fcüció'h de l a rila terina». 
LAS L E T R A S , DEi1 L U T O 
M u e r e D . a E m i l i a P a r d o 
O p o s i c i o n e s a p l a z a d a s 
| En el Trtibunal de t^uientas se ha re-
cibido una ireal orden d ó h m i n i s t e r i o 
I de Hiaicn'ieñdia suspendiendo las unun-
c i a d a i opófiioiones y "ordieniámld aa dé 
eumplinriento ai lo diisipniesito eiri Ja ley 
. da B-ases ide 22 de j u l i o de l&lé 
I Ta,iiibién .disponie que1 ise de un n : i e -
! vo .jil-azo ia tas oiposritoires piatria - pre-
sentar su do-ounumta.Ciii'!n, y que- se . f i -
jioh (previ.a,menite las condiciones que 
paii'.a, el .ascienlso - liáib-rán de le/ner 'os 
ru'turo» Pünfcádntaiiijio'a, y todo con arre-
glo a l a citada, ley. 
I iCcano, .según és ta , todiais las opo-si-
rdieniasi biaiti de publiiicarrsé con seis me-
&3S 'de lanticiiipciioión, no p o d r á n e,fec-
; tniarse las de que nos Oioupamos baísta 
[dcspiués del verán i o, en que .él Taiibu-
I na l icle Cuentais t e n d r á y a u l t imado en 
n n e v o i"egl¡a.m ento. 
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L a enfermedad. 
MAimiD. 12.—Hiacc fl#®t;clay() en-
féi mía: con un ataque gi ¡o.--! la !ilnst!,e 
eseirnitoipfS conidei^a di P á r d o Uazan 
Al pnim-ip-io no s;ic dió imp^ii Ion- .ia 
o la, r i i l io a i jai l , h.a\«'lRJ el punto de 
que siu© hijos loé maV-qnlcses .die 
volcan.ti ma-iic'lr,a,ron el sábindo a Pa-
ríis. . . 
Atyer ao " ift.-gfa.vó Tn.i.ía,bi!.'.nr.-nto la 
j/kfsil i • enfeírma, añ v M i he m cual se 
avistó a sus biij.isi, quienannnc; . : , ' .«-i 
su linmediia.i o i . u i e-so de Pa¿'ís, 
rán ,d .rc qiue lliog-a.na.n a .\I.a,drid Rp.j 
pior ia mana. i ía . 
U n c h a p a r r ó n o r i g i n a 
c ó m i c o s i n c i d e n t e s . 
A R A N . i r E Z , 12.—iCon gipap ai r ima-
qí-ón ? l i a 'o '.-l-iado ¡ia primera. ( a.nro-
Diujuante el ailmiuerzo.en '. i H i p ó d r o -
mo c a y ó un gnan cbiapain'óin, dando 
esto Qiíii/gem .a n idy cóni lcos iincii.dient'ís. 
Los. cüimic.n)saJ!eis, racogiSindo. sus pT-a 
ii,s> 'i-.eii'il-.i en ia néf'UgiiiarSte en l a t r l -
bíUiríía, en. laia coiciimas y haisito hubo al-
gunois que lo -hicieron en las icnadras. 
Ell Rey, quie estaba oismaiv.ani-do con 
SÜ ci.ngii'sliia, (Wposa. los liiornranois de 
éiSIta-, los prínnlipes Ranicrro, Xennu-o y 
ikh\ iiÓ!!. las duc|ii,esais de San' "Garlo® 
y de. l a Vlctoiria y el m a r q u é s d!a l a 
C©i',fecíiillia1 se lefugiió ei'i la, h a b i t a d ó n 
dje un guardia. 
La Reilnia ?íu.fiiió uam gran mojaidii-
fia,. Ira^ta.éfl p u n i ó de qn. • SÍIIS /.a'p.aloft 
que d«,r«m i i m\r vi 1 v]m, si enr lo n vceiso-
ii ' ( .iñipiiamíia otros en ia z-u^iatn ¡a 
de A. anj i l tz . 
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LA LOTERIA NACIONAL 
L i s t a c o m p l e t a d e ! s o r t e o 
c e l e b r a d o a y e r . 
P R I M E R P R E M I O 513 
24.138, con I80.0ÓG | i r - , i : -. TOla-dolid. 077 m 8W 607 214 327 





SEGUNDO G R E M I O 
23.748, con fó.QQfiio^esetüS.- IJarcvItnui 
\. MadH'd.. 
T E R C E R P R E M I O 
i . i n i, cini ¿5.000 | >09eta^. - r M a d r i d . 
P R E M I A D O S CON 2.0C0 P E S E T A S 
13.193, BafceJcíníi y Valencia-
I'-'.S'ii). Mach-iil. i-• 1 í < 1 ^ v I .D j - io f io . 
i.tí^'J, Maidpíd, Valladoilitl y Bilbao; 
12;840; Cí&irt&%énx¿, Madi ' íü y Vadkíe ia . 
28.(590, J.a. Líniea. 
20.KfiO. ¡\ía,(]ri<l y ¥\</w la^. 
14.174, Coi-nuil. Va.hna-Mi y Suniru'ar 
la yravoi'. 
V m . MadiM!. M á l a g a J San Fer-
imrulc. 
077, Málas-a, Ma.dlifl y Ma.lrrr l . 
71, k f í íMá, ; Madi id v Vitaría.. 
UNIDAD 
1 
D E C E N A 
45 M 6.1 61 'tíO 17 
OENTEWA 
TilV.) C-m Bf-S 429 3á6 1̂ 8 0! - í2s 279 
lá95 271 7:-1) m Mi 727 :v?! 527 
088 077 756 I M 8J0 337 112 
M I L ' ^ 
Í!8C (>;:•{ 027 lM m n-", 801 «:í7 3>) 
!).>{ í?')! SIS s.V, OTO l U K'S; 719 701 
337 917 417 970 tóñ l'OO 724 932 
DOS M I L 
12? ?21 017 3f:¡ :,l!¡: > ; ÍOfi 723 
084 O&t 72': fot ««íl 3ir. 8.11 2M 908 ^ 
527 461 43» f$Í 7--¡r s:.: | l 2 fOÍ f)37 
724 948 932 C0Ü 
T R E S M I L 
757 253 7 2 8 ' M O rm tm ;>i2 m H',!I Í5(| 
líií! 92p I2n :',',:? M m l''7 (i« 2^ 
416 597 -eTS-'«ftr-#9«^.0• ••!85• 528 KU) ' m 
2 1 3 , m 806 ,. V.RKí".• jWffc 
C U A T R O M I L 
191 331 - - M I $$n 990 Cfw 3'i7 107 
473 3->2 348 455 522 Ol-V fi^O (!!»•). i'iJ 947 
669 2^2 á i l HSÍ; 755 001 75'. 050 297: 171 
097 808 523, 093 ^ -812 700 r«l 157 613 
-138 579 m 014 £46 y-ü! ^09 
CINCO M I L 
83Í 978 210 751 796 :!(•? 27:; 823 768 M-!» 
112 9S7 9<i5 209 3r-5 <:77 iH9 .153 605 875 
«80 120 330 f!27 140 717 255 843 788 000 
403 120 20(1 785 |S6 073 252 ET.l 322 1 5!; 
S E I S M I L 
291 031 201 601 919 007 663 314 (T.n 846 
OS5 949 535 i)!!!) 940 478 707 038 525 343 
876 4sl Wíl 717 225 350 370 315 ^7 118 
0P5 07!) 853 780 583 71^.581 620 232 801 
S I E T E M I L 
886 07; 00b 687 735 •.]••> y.y,. 313 
077 504 1)11 920 i:29 OÍÍV 37: 390 es-' •1:;;;, 
sis 514 715 881 l l : ; 972 18:; 37o W , '405 
778 549 
OCHO MIL 
562 482 691 370 331- 333 730 35s 553 53; 
288 018 155 OVO 183 .353 Xsi ;,;7 87!) 083 
f»43 496 559 ,927 748 53:, 377 839 586 
836 C69 064 008 200 
N U E V E M I L 
807 050 322 775 703 213 122 055 758 742 
720 170 300 ÚW 394 691 015 305 7[ü 5,15 
73» 753 031 305 103 9Q8 073 525 720 048 
864 
D I E Z M I L 
739 302 805 s,':2 528 57 3 330 60í5 ' - i : 838 
777 SI53 577 934 052 287 154 207 500 888 
!.35 281 407 833 235 900 698 384 987 27' 
10.5 28,2 
ONCE M I L 
12.0 flT) 805 802 528 572 330 606 064 834 
S23 659 405 038 252 233 650 504 259 025 
7G7 166 875 051 886 958-296 
DOCE M I L 
503 (KC 100 W 335 335 909 ;!5 (135 SgQ 
001 730 454 ÍU ¡07 :3-,5 651 680 849 8 55 
826 913 382 157 8-:2 181 ¡7] .320 Mil 185 
985 735 865- 320 858 838 
T R E C E M I L 
-5-85 .508 051 151 575 005 4 52 765 252 388 
890 885 532 535 9-1 •3 640 O.üs 935 997 0.05 
902 011 531 [60 041 889 133 942 495 338 
344 899 013) 581 838 g85 737 017 SSO 871) 
222 779 
C A T O R C E M I L 
053 937 025 767 553 803 32 7 761 966 583 
027 (£3 ¿09 101 213 750 302 355 350 313 
323 828 370 s'¡i 685 41 (5 586 2i8 rr'.o 608 
003 IOS Í58 ¿55 752 934 328 
Q U I N C E MIL 
83) 741 737 3U8 145 513 53 i (MI 7SÜ 7('2 
m 229 555 916 090 566 170 125 ] 17 415 
0.3̂  048 552 108 3 3:> 273 5$5 811 (155 507 
480 923 071 359 S 3 (ii'5 7s'.» 32": 8^ 271 
O"! 025 005 130 935 í;32 i$¡ 300 23 ' 5 50 
Í4Í (̂ 55 713 30:, 102 
D I E Z Y S E I S M | L 
683 lío 903 0 51 815 ^ 207 "58 r.o-i 34$ 
.5!2 S93 027 530 131 308 550 705 71.5 9 3 
7Í0 403 074 81.3 702 830 5(15 272 251 725 
525 205 7)3 s<il (;:)7 059 749 Í6Í 48!) 
D I E Z Y S I E T E MIL 
m - 5;Í5 r.5í 313 2,-,9 755 020 MB 333 931 
550 700 711 771 389 131 879 866 356 310 
203 '517 354 335 049 205 081 140 225 155 
764 145 921 020 057 306 --37 832 83!) 902 
m 582 301 9C&#75P 253 026 187 
D I E Z Y OCHO MU. 
508 101 110 p}9 032 051 169 35 5 003 005 
§69 173 826 103. 970 1 00 5 12 5 0 7 50 4 301 
D I E Z Y N U E V E M I L 
05S 153 370 6 55 918 909 052 398 570 912 
rr-, 132 5Si 120 374 792 I5s so; 751 m 
(vX í:2!; 010 902.055 418 575 555 646 201 
837 
V E I N T E MBL 
8'5- 57 5 12! 725 115 030 ,3:3 510 841 '199 
2\í 057 533 e n 994 CÍO 0 0 9 325 1 57 (¡23 
843 753 83, 705 151 717 751 C23 043 201 
035 513 375 5(3- 287 590 312 299 
V E I N T I U N M I L 
846 278 375 037 218 s|:, 698 093 173 
O!'. 206 m '58 6S6 051 057 187 m 510 
036 298 333- 498 yio 319 475 8 52 026 951 
088 68(] 940 - • • 
V E I N T I D O S M I L 
:iv3 Oí 3 1-03 73•• mt -311 375 287 533 {¡57 
387 25:.- '.('5 172 301 753 527 87l 773 299 
.••-5 m O' " W 500 707 533 32í 52! 094 
>- ;; 287 230 523 277 330 (3.5 . 
V E I N T I T R E S M I L 
[ 'Poi' vina.n,j|ini(I..nl as áfcandó constara 
«ta laidia un vcío dé gíi-aciias para 10-
h l i d . , sañdá" y oftciail de esa N-e-goctlad» 
i?ei\m- MiaiWiin .V^mlo. 
Kiiil.iü-s-ic-iiin ido 11̂  oiriono.ifa M 
nniínia «Jigiuncis •<!•• sus pú.rmlois. p^r 
' • I - ' M s'aiii dial ¡initwrés pii'bliicnx 
•i o'ícq ¡ I ge.fioii' P.náarit&do d.o la Oal-
7.a,d;a: 
•Se lia .f.rd.p.-z.a.'lM oon nina im q ñ i w 
liiiljilé a'éigiatwnicim cl'e giraai pan'te ded pú 
O'icn, y ia> r] iiiat.njiaiLin-.'hti.' igmai'i). 
sino de a.qnd, qme .per su posilck^ y 
aun pon- gus ltítailo|s, "débleoíai l ialn/r 
sido una ayuda ion vez do un <'ntr.r-
.pociimu! ,11 lo. 
•Se han piroidfgia.dio la® Gédutliais o-
.iiVRC-ini.pitiióii i¡ii1 exliwnu. ila haihcir re-
pairliMlo 22. pama netcpigieir aiprcwe-
chahles soíliíiiniienitie 14.614. 
Bl aiirocax) de iu'dáiviiduos que en ella 
0' n r-
d - lüécíhio..,., 07.5.30; y 
de 'dáredho (57.971 
.....llKMl 
Poblaiaijón 
Beée itbtiéfl—sigue dicien-do «r señor. 
Fri-.-.n'-.di: -.cpiiizáis djstíáp̂ l'itDííWJ lax gjie-
noimsas aíipiuiá-ciicinjes de. algn-iii -5 .<pi.-
ciie.ía.iiii-:- qiaj eíl lu'nn 1.1 de lia,iiila.a!ef-
•a.--Inio.! en -Sa.nl.aiwOM-, s-II ia iiKiiyor. 
BSTO (¡•••••sip-iuVi deil tnali-ajo inin'Jc.ii.su 
de conitpn-O'liacióin que ¡Tiéanos reiaildza-
do, -y,sin d.-sconcoer qiuie puede h-al.er 
dcficit :u ia-. no adinilani'Ks que- < l n.ú-
099 0.15- 620 m 107 '.(y 810 c.59 300 250 msto -dx; ocuiltociiones qae lia-ya. podi-
537 m m 718 m 503 oí)? a 15- 901 707, dq¡ escaipair a eeita. ínvíéstíigiaGááia sseñ 
" 703 07 5 9.13 5.7 515 O07 238 0-53 072 • tai!, que aiitere en fomia impor tan te 
o:¡2 52o ooc-7i5s 702 980 :pl>x]\s 823 S921 ti:te cteftrulft.ivo.» . 
~ . I I - a c T ' a cotntimiacic-ii coairpairaiaiones 
S A L A N A R B O N 
: D O S S E C C I O N E S E S P E C I A L E S : 
— 
A las S E I S y CUARTO A las OCHO y CUARTO 
E L M A Y O R A C O N T E C I M I E N T O 
I N T O L E R A N C I A 
PRIMERA JORNADA 
Se despachan en la taquilla del Pabellón, desde las ONCE, las loca-
lidades para hoy, y en Contaduría, desde las CUATRO, las de mañana. 
pa innova 3.553. fa^lla.Oan aún í.7!)0 ' a 
tó*aic!Í!oniesi .piara qane tecos pudTbvan 
Mivii Ceól i ' /lativa! Í!iidí-.;Hii'|.-ii'jia: y 
pon- no babejUes, ©2 Jia-prciduelido- esa 
agllbim^íaiciái) de f^uiÉiais ena una- mía 
ni-auS li!a,M:taiOÍM»ii, -.«.•., xodivs nvn; ••1'-
rniois y dieipiiciiiaJiiHi?. 
-Si iic-ii o t ra painle .te-iveiiuns em euen-
:la quie deade l'-MO; a.un pT-.rrindii.'iidn 
de las p r o l o n g a d í t s <h,uei!ga.&, lia.n onii-
gi-aiio más . de 1.000 faiñlMas del Ivv-
iiüino Difúndicfipial, no es de exlraña,! •*] 
poco •a.uniiejilo que-, con iv.hic.ión al 
Gcilii-SJ da 1.919, ancoja él p¡- 's a'i-, 
'posis son maiiy g.i'a.veis. las causas qm-
lo jusitii.liean: 
1. " (3ii:.'iic!a die n'iudiU'SCi'Siais nnevas. 
2. " C-a.i e.nc.ia. de li-aibitac-ioine's; y 
3. ° Bniiigiraoiión obrera .» 
V V V a ' V V \ A ^ V V \ A A ^ A A ' V \ ^ V V V V V V V V V l V V V V V V V V V V V V I 
F E R V O R O S O E N T U S I A S M O 
S e x t a A s a m b l e a E u c a -
r í s t i c a N a c i o n a l . 
V E I N T I C U A T R O M I L 
323 079 :¡0! Vil -230 828 07,3 115 210 701 
u:o <•:'•> 502 S5i U2 131 2 6 8 «7r, 307 748 
ÍÍ0 •.-.-7 819 009 eos 603 253 03 5 423 "855 
273 808 792 011 524 330 35S iss LOO 806 
078, -501 520 ss;; 553 122 751 353 (;5s ggg 
V E I N T I C I N C O M I L 
'.si §03 H-y, 37X 361 P«5 8G3 823 172 121 
07-: VO 0.3.9 322 911 .239 700 i l \ 079 .385 
587 058 l i s 357 371 817 409 123 292 912 
568 
2x7 
V E I N T I S E I S MIL 
iM-.- hf< <:.-usos de Ifflis año? 191(1 v 
13.|5, ¡Mi-uneian-dn que qfl de 192" .-I-I-J-O-
ja nna di! •, -iicia de 7.0.V2 híaMtaJrbtes 
' ; 1 illlüiiiiiaííÍMeaifce pul-Lica.do, míe 
ílegíS a 09.478. 
E l emitUiSiiiaSírM) quei, ta.ntn en MlSidaüd 
ooitíiio en, jMiio.vi'diic.l.aiS, diGi-ipe'rO'. ell solo 
' ¡mn .-io dé h .(J-:'kihrat i rm de cptn 
\c:iiii!1i.L''-.-a, guie, cumo íuiitii.-cáip.-niuís. •en 
lía,s aat.oj'T'-'v, t -ndia -hi-^ar ¿n los 
díiis 2-1 ad 29 (01 próxiinK! ¡nimn, va 
ya. !:] 1 ' luc '-alo gn hennci'ja icalli'lda.d. 
A los tiailHijcis imiioiaiOos en Maidi id 
""•aje t i MI oxicr.'tei «tes1 a.uspV.ic?-, Iva fes-
KCüücl̂ do ron. cawes er. q m en p m v i n -
3 :iS-i<'.!,M3aindi-:r, cintre calas—.>.• 1 ea-
liza. 
El nñiniifii'a dr a^uiaiiM- i3i3is. a. jnz-' 
giair |ioa- Jos ya insieiuitos alpeinjais ail ti or-
to el plazo día iiiscniipcioneis, furonn^-te 
Sas ci í 'okiidil io. 
EII tas (^iciiiM.4- de í Conlaw C u m r i V 
íiteo de Eeipa-fta, Barco, 20, y VÜ'.V de, 
17, coits-giio <tí Los Rii-w-rendos. Pundres-
Aigiusitinois, qiuie tan la.niiailiikni^nl'ia so1, 
ialáá p ' esita.do a diair Toan {••én-M o • d,e 
li'i-j'i'.iidiaidcrí, Éia ti-aibaja, d í a y nec-hia sin 
d!a?iria.nisra. 
•Roe-iga. eil Oenla'O' Eucarfsiliico de Es-
piafüa a lodos los qu-ei como a^-ini.li!;eis-
•asi ihaya.n ti© .insiani-liii'S^, îcinorasi o 
c¿iil>aiUeaT>®, «clesiásiVioos y • segures, 
qiue lo lefiáotúein cm&$á& aaiíes !• s eea 
oo-piilíle, a lin (!•> evi tar lilis a.>!o-M.>-v:¡-
' '• •.] s die ólüivma lr;,i-a, qn.- tantos 
!.n.i;it.'-iriw>.s acaii r-.'-an. 
F< irm.a.n pia.i 1 I iHI iiro^raopa. a de-
ÍÍÁS de las sv!.,ie.-!nni.Nni--i:-- riinciiriin.-s 
-.••lî -io-s.as d i i r an l - 10IS Olas fíl5 la 
\- :-a:;l»!.--i en las igfeej,;.^ <le Mudv-id. 
y die tais sesiicmes que tos dAveiiaa® sé-cJ 
rian,--si dfl l a AsaaiiMiCia ceiV?l«'awn, 
J-as do hi-a.nyni ..(-aio y . l-.iosnra, cn; 
IM-S Kjuie loin mán pasl--' couny- orador-'s-
va.! ió- m -iOidos y p.^kures, u n a soliem. 
n é w-í'-dia de la .Vdü 1 a,(33i.ii Noitrtiurnn 
Fhpiañahi. ,e;n \&\ •T-kfei. ipi'on.asitiej'io d 
7." Se fcmiiajá un jurado 
nienitcti iictónec-íi de l a Soc'eda< 
u p i , , . ^ neo Mcaitailéfi y nhii 
dol Exuno. Ayuid-amícnto," quij 
i«eciiM:&3 sobre S r a .s'.n u't,o;ri(ii' 
i r . k i i ' n de los 
del 
liiace niiéi'iit.o-. 
tra,l>a,iog y ,.,„ ¿ 
p-renirip de qjue m á s adelaJJ! 
8.a- Deaálei el d í a 25 al,31 ¡u ^ , 
and vos mcáu-s'-vci, c i t a r á n (.X(i;; I 
al pñlilico- los. l..„- -r.- adiniii^ 
los sakHicsi del A leño • Montafiég I 
9. a Tenninada, ki. exposición ¿1 
ra.do cont-cidcrá al autoi nitores'l 
Oiv.-.-to qne mejores condic ione^¿¿j l 
nn preemio die mil pesetas efectivas 
10. E l boceto elefíkto qu.-,|ai.-3 
prcip¡íicíd¡a.di de- la, «Real S( di«c|g 
Am.igosi del S a r d i n e i o » , quien & , 
sCM-va, ( ! dcre'-i'io de a.dqnii o |(> f 
iiiiás pres-cn.Uudcs qiue elija, por l^B 
l idad de. dos 'a ola--; ¡íe^-las radan . 
• 11. E ' ¡'i !.:-;.a premiado > - | 
r á a. term-'nai' el ti ahajo caá \'.'.' | 
yendas' que le fueren fax-.ilii!t..j,5¿ ' 
12. Caria bi celo s e r á ' distinl, • 
por n.n O-mia 1 n la forma, luuaf ' 
IrcíáiMloí-e al nhk.ni.o. tícm-pd. m 
U a-I aju- 11.11 sola :- cerrado- en envoj 
t é r io r esita.rá- e-l nomine del anis; 
llevando 011 la. cubierta el iii,isiil0i'j 
ma; que el boceto a. que se reflei'-a, 
03 Despoés del d i a l de íúi&a 
devolverán los trabajos na |ii¿ni-¡a, 
ni iulcmiridosi. 1 ecogiénd. - • p0| . 
«Rea.' Sociedad Anriííos; d i ! S¡ir(| I 
ro» el recibo- que se h a b r á exp^i 
la 1 re(-¡i("ii(':ji. 
14. Cnalcrirer dificultad que-p 
-airg-k en el enr.-o del certaiiie.n.{«| 
res.uelta sm ul ter ior , recurso )M)r| 
'--i i lani i i l c'ililica.do-i'. 
Sanfand- i-?a ro ' - ici a. a :!!,' i] I 
dr 1921—El (nesid-nte d" la u\\Q A 
-•i(-la,d Amigos riel Sairiincro.., 
nucí Prieto Lavin. 
O^AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV'VVVVVV»^^ 
V I D A R E L I G I O S A 
En hsner de María AuxiliadorJ 
Salemní-siniia noven¡L que en hu» 
de ¡\liriÍÍL Au.xiliadora se ci-lebrará-M 
la iglesia ck L a Anunciac ión , dell 
ul 22 de mayo. 
"Hora.rio de. las •sagiada.s fuiicionial 
Día 11- y ^-iguienles.—A las dctiüM 
la mu.ña.na. m,lisa do coniiunióñ. A j 
.'.'ieVe de la ta.rde, exposición de Su li| 
vina Míijestad, lo-sario, cjercidi»^ 
l a novenu., motetes., s¡C"rnión|" 
c'ión y desdedida.. La imisu-a li. cují 
de la- Sclrda. Caiitoiaun. Salrsiajiff/1 
íorzádia con. vailiqscis eleinent(fe | í 
ai-oni.pañamiento d< orquesta. 
Día, 22—Solemnidad de Mana Autil 
liaid.ora..—A las ceibo ele la ipuflaiu 
I,..;". !i7.n ée VA I - B a r r i l , qn-' ten- ''m.i.^a de roniinnión genci al CmM 
drá lugar en la noribe -del 25 al 26 de- de csiengrdo-s moteles, 
innio. v la uT.a.nri-ios-i inviC.-sión ya .11 A la" diez y inedia..—Misa'í 
¡-..i ..M .a-ación" pal a : ! día 29. í •'.sliv-idad CiUitá.ndow una pa r t i tu ra con 
] 
jj i i«f «i'.'tuuiwi i '  en aoia EÍV, imaNmsw «asfcwwwwjiues  um-^mumm . (uqin̂  
dio Va.n Redro. ta, de». ülaéiSft^ Vila.seca. 
Tambié i ) se «s&á organiiz.a;ndo- nn E! r r r m ó n , lo niiismo que los di 
ga-tani diio.so Fósitiivíií! die ca rác t - ' r reli'igio- del Noven ai io, a cargo del elbefli 
"1:1 ' • !,,",(,,• desconocerse in- ' s m W i m k & i ha de akuuizj.r S Í J W O o r í tdo r sagra.do Fr . Redi o 
ipariftei-tenil n.ta de que no se püe- ^ l ^ s i ^ o . éx.ito. 
' • " I " , ; , r ffi'ainidss ci-ec.nmontos .11 s-.((rnlii,, .,ni,lt,; (.--niii.-^iido a.i corrienie a 
poi^-n-naio- que <mrc:vn d- tml-usbiia-),' n!U^tn"oa ileintcir is dio cuanto con esta 
•qn -n -i-^ki-s nill-nno^. o'.nco añ.is la ca- h»Y îvo«afi 
nuea da .baldta.oiom s ba sido un po-
djSi'Oiso olistaenlo pa.ra. innrifii a.ción, y 
121-3125 7P£ 7$U 075 •3315 ()7I- 5U 678. i1"11^"11 a l,-'-i-m..-.| a vista ftivcece 
>"'.] i9i 622 275 878 '-.72 572 KíS 005 ' ' i ' ' ' -'' aun:.-uto ..-norme:, mo es 
> i . I d c.aireniói.a. die kiiibitac.i.mies no ; 5 •:,-;! 731 i$3 370 m 239 869 097 
89S s,l ¡24 227 H26 471 021 624 813 371 
¡M 160 948 188 712 
V E I N T I S I E T E M I L 
730 7!>;> or, 205 ocr 19-S 002 220 599 582 
80$ nos m ; 155 B69 S0í pfi8 3&0 154 :;2o 
átV» m í 020 ífifl 052 352 072 Oá?; 929 080 
("i- 0̂ 9 379 931 322 117 169 931 157 
É04 072 m :i2f; 
V E I N T I O C H O M I L 
182 77s 075 135 559 920 349 
8fi4 7:{0 075 ."«21 025 863 862 578 m 39S 
!( : i IÓ2 S30 5̂ 5 003 224 400 792 336 m 
(••29' 025 900 202 020 413 250 59:5 
VEÍNT5NUEVE M I L 
2SÍ? ivp; 2̂ 1 í l i co; HC.) 6&l V'V.) 7U 
7T:o í;33 lio I ; :II 508 í6C íi'i 160 971 m. 
',V> '55 scc, 9(:7 902 891 9 .̂1 s t ! Í54 366 
65-2 807 105 
T R E I N T A M I L 
52(1 MA \ 0 PÍO 017 173 51. 931 70! 
¡97 769 211 :«•', 322 ol'l 005 T7s 35S S:'.:: 
556 i0.5 991 IS9 9:0 R57 821 K i l . m 197 
(tés 8?6 931 Ó08 2'9 101 670 (iOO 120 337 
m i5-7 152 Os!) 212 sor 192 315 768 121 
341 022 850 •<'.:: 708 102 §031 ^71 
l v v w v ^ A A A a v v v v v v v ^ w v \ ' V v v v v v ^ ' V w v v v v v v v v v \ ' V v » . 
D E ESTAIDISTICA 
L a p o b l a c i ó n d e S a n -
t a n d e r e n 1 9 2 0 . 
•En él staul&i d-e sebiom-eia deil- E^áiiálcio 
CoiiMMistriiiia.l. y Iva,¡o la prc.-fid.• nci-a dril 
«cfioir l'-.l-Mla I'a.bicio, sv railMii.'., a las 
di-c • d.- ba m a ñ a n a de ay- r, la in-nia 
Mimi'ici|.aI d -I Ceñáo. 
Se cuin-cn/ó dariidu l i - r lma a la M---
inunia .pe rcu ta ¡ la per .1 .v-mcr F:iv»¡s-
n «Jo de Ha (/ib/ada. j •''••- d • la S • ci.'.n 
do HAgófifflfi y E-stadisílca del Ayun ia -
miiiMitn. siendo .ap-! o!..á,d,a, st'-itl dt^icii-
siói I . 
í r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o J^L viernes. 13 
A LAS CINCO D E L k TARDE.-COWCÍERTO POR LA ORQUESTA 
O I I S í E M A T Ó G i R A F O . 
L E S e i Ó N (comedia en cuatro partes ) . 
Varietés: TERPSÍCH08E (danzarina clásica) 
|,i,iw .ni, i.iiuiii,!! LJII-U ero ucnci., isatL, 
I -0 por 190 da los ca-.os. Iii-qniilsre 
v-a liahit-'. ion. Y &e día. erl cnlso de 
caire.in.ia 
la cansan JI,¡ ,el a.ujii?nlto natura l <\( 
|>Oblia,C.i.ón mi la . d r e i m s m n c ñ u i n m i -
onar.i.Vn. 
La, l'.íiini'i'iüi que co i • oo e.\:iii>-,e una 
llueva 'liakita.oirai con cada cr,,,ci,iiiiie.n.-
4o; ipero ,1a, faiiilli-a qne áe croa, esa, 
e-ii '¿1 
muiev 
oii't- éai Sant;:!id,-r. -n los ó l i imos i|,iez 
añn.S'. .se ¡kan (••d '.l.ra.do .1.915 nm.tri-
monics, y aún d d i i ck i ido un :2p por 
100 ip-v aifucllos q¡ue, o eonti imaí.a.n 
VÚVÍIMOÍO en icásta de los pa.direi.'-i de los 
con-linycint-i-. o (•mli.í'ii,a,lia,ii, «Miupro 
iandriaoio.- :{.'i(V! tnrm i! ¡as qni ' niclce-
í'iita.lia-ii o-tras Ita.nta.s halnitacjiOinGiS. 
•tt-'^ta 1915 I'.:,JM!H«Í. rlW^vap on Sa.n-
tátíidieir, .se^ñn áe dem'ue.stra por los 
¡ Sita.dos d,c ricsiiimfcccion cae pisos de-Sfc 
allq:(ii.!;i.di d ' Oí!.') n 89?) ira9iil ari-n i-
di-kipenjkl s. V dnra.nl • asós di. ' / , anos, 
SG ka.n cans í rnírio eñ Sanland.-r cdiíi-
-,-a,(-,¡.en--- ffluifi (BU jun to riakan. sqfliáÉSieil-
UaeOil • 02.3 k i a l íkacrones . 
Animando ésl{ií«¡SI a las: 7-59 de que he-
mos Ucidho mian,'-'ii.ón ajiraéa, da.n en el 
híia.irficuiilso ri ' v s i d i - / a ñ o s . ccSnib 
d'vp-üiiil.h-s. L663 Jija,1iitac',ioines:; y sien 
do los ni:i!,i ¡inoniio-s que iv que-.riain ca-' 
D o c t o r T o r r e s O r d á x 
Medicina interna, Rayos X y Electri-
cidad médica . 
Horas de consulta: de once a nna. 
H E R N A N C O R T E S , 2. 2.-
M i l L o m ü e n c a s i n o 
ABOGADO 
Procurador de ios Tribunales. 
V E L A S C O , NUM. 9. — SANTANDER 
komiopa. Astamumieia 're'ki.oio.iie. 
V V V V V V V V V V V W V t i V V V Á A ' V V V V V V V M Á * ^ ^ 
UN C E R T A M E N 
E l c a r t e l d e f e r i a s 
I T I I I . mi-sionero apcAk'-lieo. cafiil | 
A tic. siria de la tarde, ilespuési 
rosario y ejercicio de la iiovni;',, 
i i g-anizará la prc-cesi^'-n de Maná .Vj 
X i liado i a., que i anua erá las callci \ 
..•pk-ntes: plaza. Viejo, Pie ate'.'S(W 
i i - - " i : . Avcnkla. de Alfonso Xlli. ! L 
seo di- Pereda. Gás te la r . CenoiHl' j 
narl-:'!-.;. Volateo. Wari-Pas. Ilernaf 
Go-rím Pnntiria,. Arcil lero y Con| 
ñía . Te: m;ini da la tMTic ión, pí 
la, bendición con S. D. M . y sé 
rá ( i IP.-nmo a, Ma,i ía Au.xi>i.adoiÍ J | 
ei ca.so de no poiclcr salir ' ; l PlM 
ñ o r no poriiLitirlo el Pempo, 
•la, fnm-ir.n, a las stete de la tnt^ft'l 
i r - lo- diaa anteriores. 
- \ . t«5 — 1 . Para mavor cfWMH 
d.i jes liet- s flevoti s. de María I 
'•«tvioca, los n-iños de los G'-icuic* 
lesianos. no a.-i-ti) á.n a nkiguim de* 
ta.s funciones. 
2. Po s Sa,le si a,n.ci-i con,vi rieran í^j 
nna, mneHtra. rio a.fccto a. la eW 
Venora.btó Juan Poseo v de ( l M 
a. M a r í a Auxi l i adora , la. a . ^nOj j 
esto-- samad.- (nlto; y especinlUK1 
La Real Sociedod de Amigos riel 
Sardinero, de- acuerdo con el Exce-
li ni k-iiini'- Ayn.nlamii ni-.) de- esla ciu-
dad, annin io la. celeln ariVai de. un 
c;,it:MU:fii, p-nldicn para i l e g i r nn hó-
celo d - &aJ I 1 anunc'a.d-n de Santan-
d&v, como es tac ión veniii^iega, pa^íi» ía 
ttinporaria. de 11)21, que se a j u s t a r á a 
las basca que a con t i nuac ión ee ex-
pi esan: 
PASES P'EL C E R T A M E N 
1. a' P o d i á n i inenr r l i lories les ar-
li.sia> (|inc lo deseen, lo niiisino c-spa.ño-
[m Qidc axil an je ICI:-I , sin sujeción a 
i.;q,ni.-ilo di- ii'iii.guna c'ase.-
2. a EJ t a m a ñ o de kxs bocetos s e r á 
de n n iniotrc c incúei l ta c en t íme t rog dé , 
a t o por ssamta y cnicp c e n t í m e t r o s g; P ^ ^ ; " ' 1 1 -
de aneao. 
3. a Él a.-.nnto Será de l i l n r alcc-
ción del art ista, en cotisomim'ia con 
Su objeto, pi (a ni ando i leiar el OSpHr 
r i o s n l i c i ó n P para las Icyendasi Me 
anuncio. 
á,« Scr;i, • imlisipcnsahle encabezair 
(1 d d i n j o c o n el .siguiente t í tu lo : «San-
taiidei'-Sa.ndini K X Ten ipo rada, vera-
niega áe 1921... 
5.-' (jueria a.! l i l ' K a ib i t r i o rirl ar-
tista, la elección de colores, as í tomo 
el pi on dimiicnVo de dihujo. que pua-
áfe ser al (S'eo, pastel, etc., s i . inp ie 
q;U.c es té < onvanii nteinente lijado- y 
( nm-anrado, a finí de piel m i l i r sin d"-
1 o rio-i o taisi m.anipu.lacioiu-s ncrasaiias 
pai a sn i ei|-i odnc ' i i .n . 
9.a Pe.; bóceitcs s e r á n entregados a 
la (dleal SiKieriari uAmigos del S.irri i-
i i i i o . . n i la conser je r ía del Aknei) 
M o n l a ñ é - . ñ a - l o las doce de la noc'ie di- la. P r o d u c c i ó n Nacional. 
,!, i rho 24 ele mayo aelmil . ' De Hacienda 
llerrf) 
. 3. F.i¡' Excmo-. Sr. OI v'vC 
r í n a u e n t a día.s dio '.ndulgeoo^ 




D i s p o s i c i o n e s o f i c i a d 
l i o v publica la «Gaceta.»/ 
otras», la.a di.sipos i clones siguie^P 
De Fomerito , 
Perorando el apartado l'»'11"^ 
la, Peía,!, orden de 17 de, naviri'11', 
1916 y dictando regla* para. I" 
lailcíón de vagóneis para, la- * 
ñíais de ferrocarriles. 
De la Presidencia • v 
Rea.í orden relativa a la el.-.•<'_.,., 
vocales pa.ra el Consejo de l ' v 
U 
CIRUJANO D E N T I S T A 
d-eda Fa-ouilitad de Mediein-a de M a d r i d 
Ponsnha ila 10 a I y de tres a eeds. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1-62. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialisla en Partos, F,nfennedades 
ÜG; k i ¡Mnier, \ ' Í M S i i r inar ias . 
Gon^nlia de 10 a 1 y do .'5 a 5. 
Amos de Escalante, 10, 1.°—Te!. 170. 
T E A T R O P E R E D A I t ó ^ 
EMPRESA F R A G A TEMPORADA D E CINEMATOGRA^ 
A las cinco en punto.—SECCIÓN INFANTIL. En esta sección se exhib' 
la película tomada ayer a la salida del teatro. » 
M E N T I R A I I M F " A M E : ( c i n c o p a r t e é , . 
A las siete y medía y nuevo y m e d i a . - E L HOMBRE D E L PODER-Term'1' J 
de la serie.—Estreno de los episodios 14 y 15.—A continuación los se"01 JL | | | I I 
U-oni; y Marcel presentarán al pdblico CÓRIO 8 6 h a c e u n a P®' t¡ir(lJ)J 
y en la pantalla se exldbirán las cintas tomadas ayer on las secciones de ¡̂ e 
noclie.—¡Todo el que acuda hoy al teatro Pereda se verá mañana reproa11 ,] 
la pantalla. Próximamente debut de la Compañía do circo norteainy^ 
L . R U E B U O C A N T A B R O R « 0 v m . - P A G i N A 
1AY0 DE 19J 
1 Sociedad J 
" l'i - i 
C'NTU' 'I-MSI 
de nJ 





do .qued i^ l 
;:a,l Scóicayá 
quion ^ j 
' ' i ' 1 ' POl I;,,,,] 
fetas onda J 
fácil it:,.!aiS 1 
•rá (li.-iin'.rJ 
)rnia, n• I 
ticnrpa 1 f 
i:dO' en gupi 
e de! a i t j k l 
ua. el iii,igi^ 
e se re%ra; 
1 1 jiiniJ 
•5 11,1 pramia 





de la «Reali 
ai dinero». 
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in-i t a "a c 
Salí .- ¡aiiii 
emento^ y 
puesta, 
le jNlai ía .s 
& l a iiiiiñ 
eral ctin 'c 
¡ 0 1 0 , c o n e l a l m a e n 
u n h i l o . 
JRID, 12.—-Bsita inafi i.na, 36 "ha 
jtíjiido en. Miaidami haustaiiite ait'or-
¡jpujsaidia, JMM- lia aipiairíifciéín an 'el 
de maiineiroisas pnmjtós in i l l a i i -
s e n iiovían sriin cesase. 
paMilboe hwi.'iii liaseis fuiaron vas 
r jpn-imicnia liana., mo t-urd.a.mllo al-
ia;iü ein lianzEimse «a. la. cali©, ca-
jo con l a vii'ata fija, en los ¡refe-
fauantos lunnimasoís laiguiiendlo e l 
rae sais" evíodoiiciíoimee. 
(diijo qoie se t.ini.tahíi de IH'.-
;'y osin d/ió loiigaj" ia q.ue l a •u:l-.ir-
©xitietnidiKina íiailie eíl tfii.iu:ir de 
[.jguiKi de loi.« sujníasítos nu'liv H . - : 
sobn Iaovilla, y coiite. 
'/cwt.u.iiH mi t.a.rdó G U sail>e.rs« 
t . i l v s ibólMota RUO' cv\¡sitian y que, 
tralia.Ua die i.no'Feinsr vr,s 
;.fí(i,nda;si, lia.ii!»aid(W por éj Ql̂ Sfec-
ceinitirail, con clbjioto de totniar 
fes y tO'ni|p:.'»:a'l.ua -.ij? do las. al-
fas gilioibois-'siGinidiais llievaban una 
a, d:: iiiiiiinbiv, d -nfro de ?ia c u a l 
|nhiti c a j a de aiUm finio, la c u a l , 
pierkia por ios ra.ycia si i'.-a r-'-, 
•int.cTisiaTOmt-e., '•dáiKln'c cil "as»-' 
E t a e u n ni MOCITO. 
3Obi-''rv,ait,caiio Oeiiitiral, al etnr r 
iia qiue los ciiitaidos gilobciá ha-
^jiodaw'mlo, enivtitó a los pienii'-di-
\ítta KIHMUILaida i'Niiuiisii'i-.iri-.n d<» lor-
CVHI la, m a l 93 callm^ l a Girar-
^R-vieiciinidiairio, «fuie se conivl'n-tiq 
^ijoeiiidiaidl, lleniánídoste (as cai l ' .s 
|íc8onia,.si que (sagiui'am l a » cvn l l i -
die lois globos-soiudto. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
El «drizaba». 
ipmi'ninna.? bóro i s dtó la nr iña-
av M- i- n la V» em niic-stro pin-rio 
píánitiioo amneiriiciiino «Oriziaiba^, 
an.te día Niuieiv.a Ycirk, Hiaibaé& y 
laintiainider dK^'^niihairci ron Zíl*. 
m itomete fué d."'S<sniibarrúHln. la 
leir.i. quid gfl pnfM&tifa dfí h i " i l . ' -
I cniiliia.nia. a Kigiuu a a Su Maijielsrtad 
doin, Ailfdnso. 
-das fuñeiond [jiemak-ada ipcr r\ vaipo!i:a':t4) dic los 
A | :,:.¡Cos l ili' riMiilur.iila a !a ila r-.'.na 
^ninniMi. Al itertocliico. •dmrnd.e quiodaa-á al cui 
i ' ii'-ii de Su 1 ido del lu'rsDpaJ i.l.c la ('.omainda.ncia i 
iauiina.. 
j 'Onizialra,» lanilidiriá con iiniinubo a.j 
p á ©I d í a 14, eieig-ón estaba anun- I 
éés. Eiste tonelajo -poseído por ,el Ei3-
ta.do, que suljte a tilgujKwg ciientas de 
niiiiks de loiiieladas., -ailnadiador de uai.ns 
'? CfiÉX), llm fqoisitaidó al Estado, eieig-ún 
niianiiifcsitiaioioniejs ante la. Comiaiótii /Le 
la. Miaiiíina leu -el Senado-, lirv-liiais ñor 
etl •A'ikiesaon&tario .del iiiiiin.islíiüio. d¡e"la 
Mlaii/;in i in.'.i oamti1, m á s de l.-iOÍ)' nn-
ÚODKB dé" .fir-anuooB. F.iigaiina.ii ©riitrie Jos" 
líuqmies qjine fcinniain «-sita. Ilmta. SOOiíJí-O 
tomiekiidias de ibuigiiicís die unaidieina, de 
muy escaso vialor e.i* l a actuajliidad. 
E l <-i(ijluiea'n.o jflrfflmp&l •Uvipiezn. pon 
las miiamiaiSi diiíicultaides en l a expío ta-
ciÉn d.e esüia flotia que los d e m á s Go-
tüiamois que ibas pasaeo. No haiy piara 
•qiué líiUtasr Hit do! Si^iipriíng Bioiand nor-
tíiamianit-iino, de vanios . n á l l i M i i e s to 
ni^.'K'ias. 
E l Gobiiern.O' íi a iicc!-, qiu- se enenon-
Ira nada, nrjiios quifi eran m\ miillón 
dv.. ¡pesifvtas. ídifn.rlo' de ipé rd lda en la 
•'-vp'-1 n ii n -así Ao -diiico piLmienoionado 
fUíno!"M!iii:nio. M . Rio), prci'.-nd • ve-ndr-r 
SUlS buques a la industria, privada. Pe 
ro Ínsito WO ' j>'uio,.di:'i lh.aiciEir.-i? m \ péridida 
em.nnmie, y en guiomidicis •|>i-(itporoioin.e,s; 
;ic:is.:i np lo Fra do n.iii.mina m.a.niera, 
pi v y idepucsiión ditfl í rá l ico y La fan-
tástiica (l:'i¡::níi!'ia.ci:Vn. 'del ni.aleaiiail mi-
Eil Gobiienno fmaintiés tenía, aipiroba'do 
ih>a 'liiioniipo- nm ipnoi^rainna' do comstruc-
íiUiinies po r vafloi- da l.OSO •unilloueis do. 
¡inainctí?. MK3>joir ¡aicónist3i}aidú en l a aic-
t̂ uailiiidiaid.,1 ka. neauialito siuisipenidiér .i-a eje 
cuioión d;e a.qnjcil pirO!gir.atní,a, !.imiU.á¡ndo-
jio ía ailigiumoa ibiuicruieíá tfinixitos d© carga, 
v ' p a i s a . q u i a tonidráin a.p.liiicación en 
' o- Ií'i!i• its r,\milaa>:i9 de ía nr- . trópol! 
con sius colonias. 
Movimiento de buque5. 
DuraTite «1 d í a de ayor bnlio el rno-
vimáento de biKjiuios aisruii entes: 
Enerados: «W(e?rtl8ii!n Hiero», de Lon-
éli • oin ouir̂ ;a. g.'iier.al. 
. "la'Vv, .de AimsI.í ;'iiii¡mi, con ídem. 
«iOaibo Q'urajo», de 'Riilbao, con ídlem. 
"I(o^ ' i r ^di'j Filoir», de Liv.eii'pool, con 
idwm , 
"Xamin», de Lliisboia,, con COUMI IU. 
«Rovm'io», 'de A-willés, esú íte^ittre. 
. \MiaUQ «Fcinrolano", die Zuiiiiaya, con 
3an:i iidiv. 
SaíMdeís: «Roigea' die F lor» , piuría Gi-
¡6n. con cairgia. igicimi-all. 
ovlmiia», pauta LkiJ>oa., con í dem. 
• N-plim-o». :pai:a !^a;sa.jcs, en lastre. 
"Wi'\siioini iMicirn», p^iíia L a C o r u ñ a . 
ocm caivía. gteaii ¡nail. 
» / v v v w v v v \ * / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
E l «Siboney». 
S^ún un ca l i l lá ronla , rcoibido aj-cr 
P ¡ cattié cMisiignatarias die l.i 
H i ó d.o este pai.eiio el d í a 29 del 
Khy de Coruña, (1 30, Im llagado 
l^ibana. s:n. novedad el día 11 del 
nlenlr. e.n las pikneaas lioraí? de 
Báñana. 
La msrina mercante francesa. 
^mos díutos y clJsci-voiCiiones de 
Wida.d pueden i .-cog-i do la. e ró 
| i te la üiSlairaibliaa, ainra.l del Coan.i-
"lOa! die oirmiaidouies franceses. Se 
•mu la-
do MariaJ tón lactiiia! di ! tiáfiico i 
•a Fram La y an tcdais paj 
"Tpaiiifiostacii oí ¡ es i i i éi iitiici! ns. 
StgÚJi el ¡nifcrm^ diol secreta..rio de 
in,'!i! K ^ ergaiiismo, !VI;r. I^oniiieíiies, ha 
Ilemá sado laquied lonialaije de 555.000 tone--
Coniji (as el año P.íJ i a :;. I : r . , :v: .... ,-• ; ! r ¡ M 
Eiigiuma ien esta ciifna al ItcineVi-
poseídu y ,!• ns 269,092 tonefliadias pro-
itjas idle las ¡iincaiuliaciones liiiior-
•a de los buiqii.es al •••"imanes, que 
á aotuiaiknianite el paib&lléri finan-
Misa sotóftj 
ra. con enjiii 
que los (Ion 
del ellicra 










de buques, mercanc ías , incendios, in-
dividuales, responsabilidad civil,- etc. 
Couipañías Nacionales y Extraaje-
raa. 
V I A L HIJOS 
Muelle, número 25.—Teléfono B8. 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
H o y g r a n p a r t i d o . 
Coino indican ios en nuesfa-oe nónio-
ro de ayer, amoicbe llie;g.airon. los «equi-
pi.:--,rs" qut , i .'p'¡ •- ntanido tul Atbilet ic 
de iI>on1ievedíía., j u g a a á n dos pa.rl.idos 
ron ©J Racing en los Campes del Sar-
dimero. 
E l iprinuero se iceliebnará boy, a. las 
Seis U C T I O S cu.i.rto, bajo el a.rliitva.if 
die Aiguifitín Gonzá lez , milineándosle- ios 




l'ac.hleieo', Rev, iPiantialeón 
Paelt €0, Losada,' Castillo, Silva,, 
(Luc.!.o. 
R A C I X ; ; : 
Diez, Gác i , Oseaa-, .Oríi/., Pauaza 
Ra.i'bosa, Ca rc í a E.), Tonine 
Can upu zaino, Sa ntiiu site 
Ailvarez. 
Xo h©nlo« de ipodderar el juego de 
los ;galli3.go.s. 
Su h i s i ' O K i , l . r i l lanto, JlOS éxito® lo-
gmadlosi en ila-'-iexciíraioffi Quie kan rea-
»b,.-ido po.-r- Aistimiiiaéj ¡ empa tando con 
el Males ©n su camipo y aiis^eaui'íío en 
l a -tarde ide hoy a UÍII eleinento del 
Fortuma de Viigo, tan ai redi1a,do co-
mo iCleimente, el-lieidu) de haber Ven-
i Mq aü laiotiuiafl eaimpeón de Gialicáa en 
©1 láannpeonalfco, son suficiienlesi giaipan-
tia,-.. pa.ra c;i©er en l a v.allía del club 
vssitane'. 
A éste kv reiteraniios nuiesta"a cordial , 
b i ruven ída y a nn^slros lectores Jos^ 
adveaiiffnos quie si ©1 diía de hoy Cu'ese 
Iluviaso y .se Míese ©1 Raoing eiri la. 
necesidad de suspomk'r el "inal '.y, 
paira ce&ebtiiarrllie ima/ñana, se anumeia-
r á en lias poimiietras 'horas de l a "lar-
de ©n caifés, Itaaies y 'com©rc¡o..s"' cén t r i -
cos da l a poblaición. 
Campeonato mililar. 
E n San Sebaistaán se e s t á ct ík 'brau-
do los pa.rliiidos eiliniiinaloirkís d© lí» 
sexta regáón. 
E l niiiércoiles liudkaron AriMI, ría 
fSa.ntoña; contra Via;! o M Í a. San t in -
deir), v©nc:iieii,do el pi i¡in©i-o por 3 a 0. 
•Auuéiiica Píimiploma.) contra, líor'oón 
(Jiurgos), taMiuiufamdo por 2 a 0 eJ p r i -
mieiro'. 
P E P E MONTAÑA. 
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CATAL0Ñ& Y L A COLTÜRA ESPAÑOLA 
U n a u t o r i n g l é s g a n a e l 
p r e m i o B o n s o m s . 
Como el Insti tuto' di' Estudios Ca-
talanes laliora, por la. difusión do la 
cultura, es.pa.ñola. en el extranjero, lo 
acredita, la concesión del p r e n ó o Hon-
soniis al d is t inguido escritor ing lés 
Mr. 11. T'v.i i ias, doctor en Liceneia.lu-
ía. y a.rcbivcro encargado do! Ilepar-, 
t i uñen to de l ibros impresos en el Mu-
seo B r i t á n i c o . 
Mr . Thomas es autor de l l i b ro t i t u -
lado aRpmiances de, CabaUeria Espa-
ñedes y Portugueses)), escrito en in-
g lés y puNicado por la. im inen l a de 
|a Univorsida.fl de Cambridge, el año 
ÓlttoiO. A esto, l ibro s/ ooneedió el p i - -
maq in-Ptuido por don Isidro Ron-
scmis y Sicart, en.'iinente bibliófilo ca-
ta. 'án. con motivo idel teacer centcna.-
l io dé la. imuerte da Cervantes, con-
siislent© en l a suma de diez m i l pese-
tas y u n a medalla, do oro, «siendo el 
Ins t i tu to de Estudios Catalanes, el en-
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especaaláslta enfermedades n i ñ o s 
Consulta de 11 a SH**. n ú m . 2. 0 n 
cargado d.e elegir, entre los trabajos 
q u é se piesentrn a concurso', el me-
recedor del preniiio. Los trabajos puo-
dien iser i néd i to s o no, y deben versar 
Sobre termas bibl iográficos, biográficos, 
cr í t icos , editoriales, a r t í s t i cog o m u -
sicales, inspirados en las obras de 
^Giea-vantesl, y es.-ritos en cualqiuiiera 
de estos Idiomas: c a t a l á n , castellano, 
p o r t u g u é s , ila.iia.iio, f rancés , inglés o 
a l e m á n , o a.compafi«¡d.o de la. traduc-
ción en cualquiera, d é eWo^ 
La primera, vez q¡ue se coTn^iíijiiel 
] ) r r in io fué en abril! de 11)21, y a par-
i ó • de esta fecbla debe concederse car 
diL.cinco años,-est .and.o encargado del 
cumpl i i i i i " i i to de la volmdari de'l fun-
dador el Jnst'futo de Estudios Cá t a -
la non <pe acaba de dar en Inglate-
rra, esta ;hleiino:sia prueba de e s p a ñ o -
lisimo'. 
T r i b u n a l e s 
Juicios orales. 
Ante el T r ibuna l de asta. Aud'oncia 
conipai i ;-'V ayer Snitumi'no- Garc ía 
Sa'/,, en causa, seguida poi l i u i i o en 
ol Júzgaido de llcinosa,. 
El abogado- fiscal, s e ñ o r R'voro. ca-
li tiró Jos kechios comió consl.kntivos de 
un deli to de hurto, solicita:ndo de la 
Sala la, pena, de dos Hiieseg y 21 d í a s 
de arresto mayor. 
La delonsa iaitéresó la, abso luc ión . 
* • • 
Igualmente tuvo lugar el juicio ora' 
procedente del. Juzga.do de Villacan-i-r 
do, .seguida, | ioi , !i;-i;oir'S, contra Luis 
Üui/. Cobo. 
El s e ñ o r Rivoio ; 'Miia. conw) auto' 
de lo® l'.ecñps a.' mocera do. aprecian-
do la. (-Mciin ' ' " r - ia . agravante de ser 
dielii) siuin.a r iado iT-in cid ente, pidien-
do i'.! t.i''!ibu.nsi.l la, pona, de seis mese:-
do ai résto m.a.yo.r. 
La defensa, solicita, la abso luc ión . 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
8ARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docto 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO.—TEL. 1—71 
P t L A Y O Q U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
lAitarazainas, 10, 2.° derecha.—T. 655. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades lele la 
nariz, garganta y oídos. 
Consulta: de 9 a 1 y de ^ a 6 
BLANCA, 42, P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS DE E S C A L A N T E , número 9. 
Sociedad de carpirtieros y ebani; 
t9í .—Eíl ' .a Scicicda.d c •il 'ibi oró jimi.:. 
g ueia.l <Mid;iniafriia. hoy vúicrncs, a kis 
s k í e y media die: la, tiaii'de. 
itiíi. Dinslcítiirva áe naseirva el dimiatho 
de pasaa- lista, a Jia íicma que orea, con 
vlenfettie y a t&do sr^iio .qano failtie a? 
le ¡ni,¡nii!ir!á uní co.rroclti'vo.—Dá D i -
i w l i v a . 
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E s p e c t á c u l o s : 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
viernes, ciiiema.lografo: «La lección», 
coined'a en cuatro parles. Va r i e t é s : 
«Terpsiclno-re», danzarina cía -ica. 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
Toinporada de c i r i ematógra fo . Hoy, 
vi; M Í O S , a las Oinco en punto, sección 
inifaiiilit!. En csia smceiiVn sia cxbib-irá 
la papcüi la toffliada ayer a la Galida 
del teatro. 
«Mianllira dnifiaéie», cinco partes. 
A Fas siiete y inedia, y nueve y me 
dia, k'i-miinación de la scniie «El hom-
bre del poder». Estreno de los o |v-.-
dios.14 y ilñ. . 
iA contimuaieián, los^ s?ricir?s Aams-
i rong y Maicel pnesienitairán al púb l i -
co '"Cómo se hace una p. liVii!a > y en 
la pan tal la, s,e ; xbibiiran las cintas to-
niiaidtais itíjn^f-en la® "aeocionds de tiarde 
y noche-. 
Sala N a r b ó n ^ - A las seiiis y mcdi-i y 
od io y cuanto, «lnt©leraniaiia-> (pi-irne-
na icu'iha.da,). 
Pabellón Narbón.—Desde las sois v 
medn.a, *M h o m l M i e del domiinó negird» 
{segunda. Jomada). 
LA N O V I L L A D A D E L DOMINGO 
R e i n a g r a n a n i m a c i ó n . 
Cada momento que pasa aproximán-
donos al domingo, crece más el entusias-
mo por presenciar la novillada que nos 
ha preparado la Taurina Kines, atonta a 
sarvir a la afición aquellas combinacio-
nes que pueden ser más de su agrado. 
Los novillos enviados por el señor Al-
b^rijg. spn sois preciosos ejemplares que 
(s de esp'oí-ar den el juego que en otras 
ocasiones bandado en esta plaza algu-
nos de sus hermanos. 
Respecto a los diestros, el 00*101 que 
tienen por esas plazas os de todos cowo-
cido. Almanseño es el novillero elegante 
(pío sigue la escuela do los, grandes as-
tros tauromáquicos. Checa es el matador 
valiente quo cuenta por ovaciones sus 
faenas, como el domingo aconteció en 
Málaga, donde se l levó la oreja de uno 
de sus enemigos. Menchaca es el joven 
que a toda costa quiere llegar, abriéndo-
se paso entro todos los que están dolante 
de óJ. 
Con estos elementos y un buen día de 
sol, que esperamos todos, os seguro que 
la plaza esté llena de bote on bote, como 
en los días que repican gords. 
Mañana llegarán los matadores, y de>-
do hoy so dejarán ver los toros al pú-
blico. 
POR TELEFONO 
Mencsaca en Santo Domingo. 
SANTO ÜOMJNGO DE LA CAJ. /A-
DA, I I.—Se celebró la, i io\ Miada, cotí 
euitraida buena. 
Los toros de Jk i 10110 r ee iü t a rdn bue-
nos. 
Cka.1.;llo do Iklbao, bietíí 
Sagasti, regular. 
Menciha,oas n u n u n vut.!11 toa oando; 
bien banderilleando y n i Sfl'j COh el 
estoque. -(Dos orejas y rabos). 
E l últiimo novillo k dió un p i i : i la /o 
leve en un muslo. 
Sale pa.ra. Santander. -
A L I M P I A S 
L a 
d e P e ñ a C a s t i l l o . 
Pasado mañana, domingo, tendrá lu-
gar la peregrinación a Limpias de la pa-
rroquia de Peña Castillo, con arreglo al 
siguiente programa: 
SALIDA E N T R E N E S P E C I A L . -De 
Santander, a las ocho do la mañana. 
De Nueva Montaña, a las 8*10. 
Llegada a Limpias, a las 9'35. 
E N L A I G L E S I A . — A las diez y media, 
misa solemne, predicando el señor cura 
ecónomo do la parroquia de San Loren-
zo, de Peña Castillo, don Angel Uolloqui, 
prebidente de la peregrinacióo. 
A Jas tres de la tarde, Vía-Crucis, diri-
gido por un P. Capuchino, cánticos de 
penitencia y adoración de las Sagradas 
Llagas. 
R E G R E S O . - S a l i d a del tren especial,-
de Limpias, a las cinco y media. 
Llegada a Nueva Montaña, a las siete. 
A Santander, a las ?<09. 
í j M i o l m de EL PUEBLO CANTABRO 
MÜ 
id -lall i 




|J0SÉ MARÍA D E AQUIRRE 
Y E S C A L A N T E 
i f í c l a l e s 
L A V E N A 
[ D E L H I E R R O 
j^o rápid¡,, las negruras. Entre el 
No ninrunoo del calé parec ió le al 
-i-la,' 
p i ' i lH^ 
lOvieOibH 




o r B * m 
esí?uoha.r el i n u n n u l l o de una 
pCiT-t'o'ón apagada en la calleja ve-
3 Aguzó la a tenc ión v el o í d o y 
n^ces d i s t i n g u i ó clara, la, voz de 
I Colmes. 
* hubiera, molestado el inglés; 
¡¿|. Ilada. de curioso kui ía , en seguir 
I í00 de otra, voz, pero el. de la, de An-S - " ' ti,'leip llora« y en tal sitio' 
01 "u \H',Co' Y I101" seguirle de 
a-bandonó su "aposento y e n t r ó 
^""^ saliia. cuyos claros tomaban 
.'ri|,"ir b1' calleja. Abr ió uno de ellos 
g a ñ i e n t e y a obscuras, y e scuchó 
« J f dentro/ Entre el pa lp i ta r del 
Kla i ) •<l(' 1111 ^ r a " ,'0'0i (íue ('" 'abía,, eseucihó clara., aunque al-
^.Pagada, Ja, voz de Angelines, que 
a cdri dejo, quejumbroso: 
riles,;, crees, Lorenzo, ¿verdad que 
!,s Ias kabl i l las del pueblo?... 
W y W j V l v ^ > desconocida p a r ó 
^ contestó desde abajo: 
"ido . 3 s' uo I ' " creyera, ¿bubiera ve-
^ a «abJai ie? Si yo hubiera, tenido 
n;fl ^'spedlia, cíe que en. mi • au-
s,'M.-ía dabas cora al otro, ¿crees que 
e s t a r í a esta noche al pío de tu bal-
cón? 
E l ing lés no quiso o í r n i ver m á s ; 
cei n', e l ' b a l c ó n con el mismo sigilo 
que lo abriera, ¡ por no i n t e r n n n p i r 
aqnella p l á t i c a sabrosa que acababa 
dé qui tar le una venda de Jos ojos. 
Volvió al cafe t ín , que cpntiniiaba re-
be. ante, y sin tener en cuenta el t ra-
jín que t raía , el Cabuérn igO, obligado 
IMII el mlUiCÍio despaelio. i n t e r r u m p i ó -
s le, y a r r a s t r á n d o l e casi por un BpEfc 
zo, me t ió l e en Ja. trastienda. 
—Oigame, amigo—Je dijo—, p o d í a 
osté l i a lu rme advert ido que sil hica 
tenía, novio. 
—¡Novio!—c I a m ó el C a l . u é m i g o 
abriendo un pa.lm.o de ojos. 
—Sí Señor, novio; yo he estado ha. 
co ndo ei p'ríino, como ostedes dicen. 
—No, s e ñ o r ; hay quien la pietcnde, 
pero--
—Pero ella té quiere, acabo de oí i -
seílo. 
—No lyiede ser. 
•Ku este instante e s t án pélauLdo l a 
pava., coniO' ostedes dicen. 
:l.i - malo!—bi a m ó él Cabiiérniu-o. 
—rD'éqnelos en paz—dijo el ing lés de-
t en iéndo le . . 
—¡Pon .1 orge—siguió furioso el se-
ñ o r Santo-—. mi hija, será, de usted o 
do nadie: yo le j u i o a usted que voy 
a espantar m u y pronto a ese zascan-
d i l ! 
—¡Oh! yo ha be hecho el p r imo una 
vez. y no estoy, dispuesto a. hacerlo 
otra, vez; deqiie a ese zasc andil , como 
osté le Ik ima. Osté ha. debido a.dver-
t i rme que sfu hica, t en í a novio'. 
—Sr eS una c biquilla.--
—Ella ha. beclvo peí fectamente; osté 
es el que ha licclio mal y el que me 
ha e n g a ñ a d o . 
V dejando hecho un ovillo al Ca» 
b ü é r n i g o , sol tóle el brazo y desapare-
ció .1 imílés. 
—¡Me han burlado! ¡A ese marine 
le mato, yo!—decía, e l s eño r Santo. 
Y cuando se d i r i g í a a soiprerider a 
su bi ja , de túvole el pinche reclaman-
do su ayuda, en, los apuros del servi-
cio, p a r e a d o por eil con,sta,nte p a l m ^ í 
fcéo de los parpoqdianóis y oonsu l i án -
dole una nnoneda, dudosa,. E l s eño r 
Santo volvió al mostrador a sonar la 
moneda, atiaido. por1 la tuerza de la 
obliga.cióm y allí dlsiculió la l eg i l imi -
dad del mietaj con so d m ñ o , v cuando 
tuvo lugar de subir ai aposento de 
blí hi ja , d o r m í a ésita serena, v profuns 
daflnenté, y en la calle ja, desierta y 
silenciosa,, cantal,an los sapos con ui i 
deje s o c a r r ó n que Je c r i spó Jos nei • 
Y}0"*'- p a r e c í a que las condenadas sa-
oandijais se befaban de su espionaje 
t a r d í o . 
X I V 
EJ humoi" con que recibió aJ sol de! 
siguiente d ía , puiede calculaa-se tenien 
do en cuenta la gran m á q u i n a , de es-
peranzaQ ha lag-üeñas que se le h a b í a 
derrumbado la noche .de la. v í spe ra . -
Repe t í aga en. él ta tan manoseada 
fábula, de l a lechera., sin necesidad de 
romperse cacharro ninguno. Las pa-
iahra,s del ing lés le 'lucieron' peor elec-
to que si Je hubieran hecho cisco lo-
dos los caoharros que guardaba en 
su éstabliócimiiento, V e í a quedarse bal-
d íos y en pura, quimera, los s u e ñ o s 
ombii lesos oue a'inienkrba, para el 
porvenir. ¡De bonito h u m o r estaba 
cuando e n t r e g ó en sus m-anr.v oi (ar-
tero un sobre resobado., eiscrito tcppe-
nicnte,! Era una, carta a n ó n i i n a ; en 
ella, se le anienazaha. do mnei-te si no 
dejaba una cantidad bastante crecida 
en un s i t io determinado. «¡Estoy yo 
boy ce.mo para dar dinero al pr imero 
ijtíé n, ' lo pidal—miurawjnó• haciendo 
a ñ i c o s el j^á.peluichiO1—. ¡Y que los pe-
d ig í^ ' ños s? contentan pon poco, qni-
nienla- 1 e - ídas! Va. sé de d ó n d e viene 
e s t o . » — Y aiTojando los j>edazos de la 
carta, mald i to lo que volvió a pre-
oc.upai.-e de ella, en todo el d ía . l í a s -
lante m á s p reocupá l ia le la solución | 
que iba a dar a. los amores de su h i j a . ! 
I Si pieniíure 11 ni 1 ó ceri ciei-to encono al í 
piloto, j u z g ú e l e cómo le mi ra r í a , des- ¡ 
pués de que per su culpa, hab ía el in-
glés 1 einuiciadn a sus provectos, ll;i I 
(.iéndole abortar los piopios. Dispues-
to estaba, a, l levar a su luja a un con-
vento uno o dos a ñ o s , o los que fue-
sen necesarios, para curar la de a.que-
nog amores. A todo estaba dispuesto 
menos a t rans ig i r con un hombre que 
le ihahía. malogrado negoció tan bo-
nito- como aquel qu - el ing lés ofreció-
le tan e spon t ánea rnon t e , sin babel ad-
veiT'do ni a ú n indick-"--, ni haber tra-
bajado la I ai ¡ ida, llovido, on í'm, co-
mo del / propio cielo. Aquella noche 
so rp render í a , a. los novios en su eríj 
trevista, le d i r ía al mozo cuatro fres-
cas, y Dics t u v i é r a l o la. mano, y al 
siguiente día, s a ld r ía , la. moza de Va l -
nizo, aunque pidiera mil perdones y 
dos niiil ofreci miento si hiciera de cam-
biar de conducta, y aunque la. viera, 
quedarse seca, de tanto Jlorar. 
Tomada su r e sc luc ión , dejó correr 
Jas hcraiS del día. s in decir nada a 
Angolin.es de sus pisp.pi6sa.tos. Esta ad-
v i r t ió su noil ceño, pero lo a t r i b i n ó a' 
l a preisem i;a del oí loto y no tuvo n i 
asomos de so-pecki de cpie sus jue-
gos noctuna s estaban descubiertos. 
Guindola pasó el día. conlonl ísínm, 
pues e n c o n t r ó tan firme a, Angelines 
como siempre, y aun cuando él nunca, 
d u d ó que fuei an íae COS9Í de otra ma-
nera, sin embaí «o. quedó mucho más 
tranquillo al ( i r l o de los propios la-
bios de Ja interesada. 
XV 
C a y ó la noche sobre Valnizo. man-
sa, y serena, como caí r solía.: s in 
apresto® ni, aparatos ext 1 aordinarios., 
ajena de los inijioi tanlesi sucesos quo' 
iban a iiKvverse bajo su Im^rífO. 
Cayó la noche como sírm.prc , gui -
ñ a n d o el sol su ojo ardiente detrási de 
un jiicacho de ta s iena, y dandn lu -
^CoircluijYi m a ñ a n a . ) 
JíflO Víir.-PACTNA *. é íb . M U E B L O C A í S i T A B P Í O 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I N F O R M A C I O N D E L A 
P R O V I N C I A 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
p&i' 100; | H ' -
DE T O R R E L A V E G A 
T.ir.ir.'inn i-x 11 <•,.!!!: ia ([,11.• ayer Iíriq,n.3-
3Ki:ti tíáfíd i nfce ¡fw í M o (!.• Ja' 
iCdiCip >. jili;Vka úé camiiCs «La Nüjcsr-i'aíM'Ji"^ 
y SIUÍ .LÜ iibo i'ja. apifítóu do quo cil '¡«JICSHÍ- í P t ^ i w » • I.C.wtK 
diip íué mi&iu Uuv.uhK u \ m - . u por fí^s 
^nr'l; is (¡iv c-d ln go i! '.!''' atl «• '••' H l-
aiia,<h i tiiíiiíteíúü'í) y -o:ic-.i 'S a B pOBiifb 
ld|Q ( lilini! -i (!:• ••I:.Í':JHI«.. 
íiinr in e¡n ftí ^iiocirudio y. es aíjmeinjtrar» 
'.•>:••*; i" dls den MaimK-i ¡;. JUisi i -
¡ifiiajíitié Iig.feFiiíiiS; 
« líhriii a ffii^iinaiin,^ im ésteífifeíi 





u n a 
JIM, i 
DE P O T E S 
ttse'túdlo en una panadería . 
i \ i i i iaiin ñlte ¡i las ( nal i ó HK nos 
'1 • dii Ita maii i ugĵ da (Jé lioy la. eK-j 
(h I LÍgigl i inli; yeífci i inai ío dij i ••-
sefioi Caviedés-, a.dvirtiú qjue 
gnm. ( i i l i inuia ák I 'UIIIÍV y de Üa-
m ó leva l ia por í iiriina, dfi l n * tsS 
p í a s Micia. la. pai!; ' (1(1 Sitlt) d&IÍ(Htíi-
Diadí.' ¡.i (Idi i a l u n c a Caisi al DjlsniiO 
tÍQírsipo ed üw^Udio era .nótaíjei por 
olí";: rrtujér ili I pueblo, t i a h i t a n l e fa.in-
l 'ién no tíRuy ditatatitó del lugar déí 
eniK i. la cíuá.1 DC<Trí>&iiz6 a pedir an-
¡XLIÍ i a siiindcis vGiGGia • \ 
Pt'pm-to Iué o í d a por algunos voci-
Saoé qp-Q &iailieir'on a La (alto y en po-
IGO I ; , , ! i {DO i SI un ¡( i i.n la villa, dando 
Ja \ Q<Z di' alai nía. 
Dno de estos vecíáios e n c a n i i n ó sus 
pa.̂ i • íĥ achia ta ilgíleíSia para, d a r cono-
íaiii.i nlo d© 10 qué e c i i i í a . c a í (ibje-
ta d qm (le^de la, torne &é aviVn>-c. 
ecci . : ? cOghtíinibre, a l VCÍ i n d a rio qii^-
&i ;%qa.ella¿ l i o i a - d i u i n í a tra.uquiJa-
jil¡injt(;. 
Lá r.:'lii:paiia. lecando a:-- leí a d a n n n 
i c y sm\ ce&'M'i p-uv» en. pie a l a gente 
y a' Jas CU.al.KO y im'd;:i yr |i,a]|a.|ia In-
d(r Pc'fos m las iii.nii('diac;!-)ní'5> del lu-
ga.i del siniesit,!^. . 
Lé ( i- i, qm' c i r l i l n v r uíi a modo 
de i ajpán i n la , aaílb de Lo,?. Goi ralo-
i i ! ' ; , a.rdía en poiiii|:a. f-a a imposible 
dó-ihimar ctl ayanici d i ' . ' i i ucU.i d< Las 
llani;-!^, que lia i n . a l i a n ( rdu . innas i in-
poni nlt •-. 
Sin ( inl.a.i };o, la p r c x i i i M d a . d deí río 
porai' .l .ía abrísgaj algiináis ©apérá.maS-
y Un vóemos, íoOTiando un. co idón 
iTLiKirioir á.ipGir 100, ia 
Amortiizaiblie 5 'por I C C . ÍQQÜ, a. 
i ; ::; p '.-ins, 7.600. 
id.t.m I!/!?, ia 95 [i 
4.-r<"0. 
TeiSiptrí^ poir 100, .a 101,30 
< . .. i(;.(x,a. 
«;•• "ul-a.» H'.a.iM í ! IHI'jpoitielbainU) 5 por 
V":.; a 08 pon- KX); pK^'ia.s 5,0(1. 
Aitsaiomiets .Nuievia iMKwiia.fni.-ia. 66 pm 
V. : pjrpta®- -i-.ooo. 
A«'..U!i.i:ais, ipiiiiiiiiieira, .a. 57,7a poir 100; 
i, vi* y.óoo-. 
Ai'íiiiíacil IM, a 72,50 ipor 100; 20 t ) b l i -
glHltíiClflidfe. 
A!im:as. a 1Í0.2"> ipen* MK>; |>e.sieias 4000 
Ksipe'-ia.l!'.s Tuidéla ia .IWIhao •'. pon' 
1( ;¡. a Hí por 1(;:Í: .pisvdias 17.51,'). 
A L D E T O R R E V I B D f l 
Se espera el vajinr «Vil la^aroía», 
con car^aaiK'-nlo üüflppl&to 'á& todas 
las clasps. 
Para podidosí; ADOLFO V A L L I N A . 
ai 
tu 
incendiada, lia?-'a. la oí i - iioti ca, 57. 50,75. 
BOLSA D E B I L B A O 
FOXiDOS IPUiBiLICOS 
I rü.'a. Cüí'J a tea: ÍMI t í tu lóa ve.in:¡aiúii 
1010): «eirie A, COJO; € , Oí), .11. 
Deiuda démpétíia ext. ICÍIH- (iCsiaTiipi-
ík-ido): m\\Q É, 88>5; d), §3,20. 
(íbl'j; fJíiCiiíofrlIÓS (! '-I Til •! fi o: M.'riie 11. 
mniniéiróBi 0 al E6.C0, W . 
i »•!.••!•!-4aKúoiK.'dei! Avuniarni . 'n to cío 
Bü'jbá , m. 
ACCIONES 
Bánito de Hi^lliao. núnuei ojft'1 
00.000, l:05í), I.ÍKJO. 
>aiaío dé V.izca.ya, m , 080, 990 
CcMiriienl.c. 
i Mii.nicira. 700,. 7(:C fin póff^énife 
Üanco VaaCiO, <i50. 
ü.a.nco rirq'iuijo VaiSii1:Migado, 295. 
Blítiñico Aign-íóoilia Corn^ni-ui;!, 210. 
i' :!,cii Oémltliail, 105. 
Norte de Esi|)iaña,, : Í ; : H , 308 ím co-
p í -nte. 
Sota; y A m a r , 1.700, 1.700 ün cteQ co-
rn; «rtíié. 
MiM'ít.iina diel Xerv ión , H0í). 
Oarbciíiss y liniquieía^ d. I Mcfoí-;», 
Altos í-k-irnO'Sxte V.izc.iv.a, 143, l'i-'J.aO 
U4., 143 Un (nnrlenti-?; lív, 
•/.apn'.'i.a. iBsipañoüia '^niig.ni:iisijj 100. 
R snmeríi feíipafidla, 160, 1-58, 4.V), 
450, i5'> fin ccimrJt'.ntiD., IS?, KJ0, i 75 jin 
carinbnlii. n 011 ii>i in.ia. ila 15 [>os sbasj 
Rr'odiU'trtos Qiuín reas dé Máilaga'., 710. 
a i íLICAiCIOXES 
Tnidiela a. • Bilbao, s -^unda - •••i . 
92,50, 03. . ^ 
pílela n Biilbaicv, primicia smie.xzl.v 
' I ' I M I lia a Biilbao, esip>?ia,í!iiili s, 85. 
•NaOtes, .prinu ia siente, puirniPira iii-
H n d r é s H e V a l l e 
SANTA C L A R A , 11—Teléfono 7-S3 
^• J t C M T R O 
(Socladad de responsabilidad ilmltada) 
de aserrar 
y elaborar maderas 
I CAJAS PARA ENVASES 
A r e n a l e s d e M a l i a ñ o - T . 8 5 2 
S A I N J T A Í M O E R 
i (SUCESOR DB PEDRO «AM 
Eapoclalidad en vinca bíancos 
Nava, ManzanllB. iy Valdepeñas üi1' 
floto «amerado »» comld»*;,—'x»!^ ^ 
BRAN OAFS RESTAURANT 
?%p9el9M(l9A en bodas, banqueti-
HA8BTAGS0NS8 ^ 
a»rv'«lo a la carfea y tmr ttnbier^ 
desdi 
Ha di aquél, y uliliza.ndo le® cubos y 
th i ras Va^'je - oii" pude i en arli'.l raí -
r", ; • orgaii'/.e.rí.ii cu servició de in-
C ndiicí!. 
¿ o s ml.i ' p isaban de ninno en ma,-
iu> con rapidez extra'inbüiia. basta 12,75. 
llegar a. loe vecjop qiue 93 habían su-) N -^'.pnrl. paigiaidiecro eii i.iMidn'fi a 
l id., al 1.'jado de la casa > :ii¡r ;íi eda,. OCho días vtsia, 7,28. 
I lev qan reconoce*' qn-- las' mujei^es 
Meiiig nioir, 93; 
Fíldiroelécitiiiiica. Ibónlicia, 88. 
E'(•(•lüi.fa del ;;.iiail;':iirn. 95. 
GAiMiBilOS 
Roirlín cbeqiuie, 12,00; ie,65, Í2.70, 
ea idiMinguíaii en los n abajos de c x-
1.in.ci(' n. 
En h casia ino'nd.i-ula, «r- bailaba es-
taiblcc'da La pana.yiería do chai Abel 
(HelVX 
Les obrcrcis f-̂  re l i ra ron da] local 
arae ic. a las nuexe, dejando. IOS bor-
le-- con Lae . í i ígur 'dadcs da ciK-i'.uni-
bre y r-n advert i r e' menor detalle 
tpn |.ud;"- • a,luna jnst incnr la decla-
le . i . iru di-1 ¡neendio. 
l - ' - i . ' be devcmdo por completo el 
©dífiicio, del que no cpicdali. má? q¡a£ 
b - nraros? en jVie. 
Como es natural , w lia quemado 
<'uaiil'i exfelía en el tocal: niaqnine-
i'iiii, i bü r 'na , cl.e.ét.ei a. El pan fabrica-
do ancebe y que la v díebía expendci'-
p-e .en la vil la bu sido abrasado y se-
¡puliadc enfre Icsi cíicoiiTibroiS. 
I.- ' p Abel o te io . con el qim hemos 
bab'ado de mafl i i igada. calcula. Las 
nérd ' i l a . pal una'- docé mi l pése las . 
K>: M iuir (!• - eanece, como- todo ei 
imundo. layceus 1- del &in!té¿trO. I l a w 
a l p.'i.iccer. qii'en l i en" BMpécijaS de 
<|iue aqué l seia nbia .de una. rnano- cr i -
ni'biail, por ai 'gunas circunsiinieias 
que. ccncuirrcu ( n c! m:.vlin,o. Pero es-
to, claro es lá . no puede precisa.rso, y 
.1 M• • •.11; - Lo aciigeinoH co>riv> n i m o r ©s-
cbcibaílo en el lugai del incendio. . 
I.a cesa amaneda,, que era p r o p ' V • . , ^ 
dad . I d Ayunten.•.-uto de Po to . ..da- ^ d u l a s al 4 p( . 
l e (nndenada. a p u .(-•!• bajo la. ac-
a (b I l in go.'El inc( ndio que la lía 
d- Biruídc i'ac e ai hiúméixi 1 ee- do los 
qn, el ediflrt ÍO da ( Npei in /•nta.d.o. 
El s e ñ o r OI01 o-, que goza d" gene-
rales ai'ecrOí y dnvei.iíae "enti'e el vo-
c b i d a r í o . Gi?it.á 1. día ndd, con tan la-
.miiaibil'e. m.qt.'.VO, cvidenles pruebe^ 
de lo e'nr-p.ia.p' ule qiue so lo cf.t.hmi. 
1 iji - Icisi ni ¡mere'-i mom¡en(tos se 
l í i l leban en e' l;u.ga.r de' suceso el ai-
ra ble V ot.r;:i-' autci :d;i(|es. 
E L C O m i E S P O X S A L . 
I'id'e. l3-.r)-!»2l. 
V V W W W W l a A / V V V \ A / t \ T / V V A / W V V V V A / V V W V V V V V V V W V 
E L - M E D I C O 
MADRID 
D Í A 11 
Interior l e r i t ] F. 
, > E . 
B • D . 
• . C . 
» 6 . 
• > A.. 
C H . 
Amortiíahlo 4 por 100, F , . 
> > > £ . . 
> . » D . . 
» • > C t • 
» . » B . . 
> > 9 A . . 
Amortizablo 4 p©r 100, P . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serle A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
D o n S a t u r n i n o R e g a t o , 
aíusient' unía toimpoiiiada, «usipende la 
«•1 msul la . A v i s a r á opartunamente su 
reg'reso. 
Hotel Restaurant y Bar "RoyaT 
E l único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvi l • lodoc loe 
SOMBREROS para CABALLEJO 













































































lArc i l lero 23 
u l z 
MEDICINA I N T E R N A Y P I E L 
Consnilta do 12 a 1. Alameda 1.a, 20. 
Mii'reoles en l a Cruz lío ja , do 5 a 7. 
H E R N A N C O R T E c , 5, SEGUNDO 
(ARCOS DE DORICA) 
E N F E B M E l ) A 1 ) E S D E I . C n l l A / ñ X Y 
P U L M O N E S 
Consulta d i a r i a de 12 a J y media. 
Manuel 
Martínez 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Toléi'oiiü 5GG. 
Primera Enseñanza Gradual : : ün profesor por cada 25 
alumnos. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO [PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes , a disposición de 
quien lo solicite. 
I P r e p a i c j a t o r i o d e e í r s - r e r a s . 
N E U & N A T E C O S Y B & N D A J E S M A C I Z O S 
: : A G E N T E S 
E X C L U S I V O S 
D e p ó s i t o y o f i o i n a s : V E L . A S C O , 1 1 , e n t i o . 
R E P R E S E N T A N T E D E LA COMPAÑIA MEOANOGRAFICA G U I L L E R M O 
T R U N I G E R (S. A.) , D E B A R C E L O N A 
M á q u i n a s de o c a s i ó n de var ios sisltomias, accesoiuos, r e p a r a c i ó n de raá 
quiinas de esaribir y calculaa'. 
M E D I O , 1, 1 .°—TELEFONO 530.—SAÍNTANDE'R 
BANTANDER 
5 Sncnrsales: León, Salamanca, Tomila- f"' 
?8#i, Reinosa, Llanes, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Eamales, Pontada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.C00 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 do pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 do 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
¿ Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociaeión de le. 
tras, documentarías o simples, 
Aceptacionfts, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósitos de valores librea 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
e a S f l 6 I L A R D 
, B e c e d o , 11 
• SANTANDER 
Venta de mareos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for> 
mas y estilos; 
R R E O I O S F I J O S M U Y V E N T A J O S O S 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta tasa. 
BECEDO, 11 (en el mismo local que ocupa la Fxposición da fotografías de LOS ITALIANOS) 
Ka reostado por los médicos de lac cinco partoe ául mundo poiq'Jis tem-
5ck, ayude & las digestionsa y shse sil fip^üto, Scizaafte las aac'osfó&s 
d íernss on 
dfíatoción r úísam 
, ¡¡es si&smss, vémítes 
w vente en m onnosiíales las de! F t i r t tf m UmaQ, 90. H M S 
y C a j a de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para, apo r t é 
úo •cuent's corrientes ce crédi 'c , cáS 
g a r a n t í a personal, ihipotcrai'ia y ¿ 
valores. Se luicen préslaii icis con ga-
r a n t í a personal, sobre ropas, efecítfl 
y alhajas. 
L a Caja do Ahorros paga, liasla mil 
pesetas, n iayor i n t e r é s que las ele-
n is (lajas locales. 
Abona los intereses soniestr.ilmonle 
en j u l i o y enero. Y anua lmcí i i , de$ 
t inael Ccasojo una cantidad |ja;a prj 
nuos a los nnponentcs. 
di 1921, las horas de oficina on el Es-
taldecimicMÍo n n - á n : 
D í a s labdraMos: m a ñ a n a , de imcve 
a una; tarde, do tres a cinc-o. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una; 
tarde, do cinco a ochó-. 
Loa doniiingos y d í a s festivos no ai 
í o a l iza rá i L operaciones. 
A l O d i i FR 1 Para abono?, viajes y paseos, 
i IL-VM|£U^L.UI^ • a precios convencionales : : a i 
Se reciben , 




TELÉFONO 1»95 : D E L U J O 
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PHSEO DE PEREDH, 21 
Entrada por Calderón 
Maquinaría y materia! eféctrico. 
W S T A L A C I O N E S D E L^UZ Y T I M B R E S 
T; REPARACION DE MOTORE» 
Alumbrado eléctrico de automóviles. 
de las primeras marcas y a precios de fábrica. 
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica y timbres 
A C A R G O D E 
ü O M m o - o M:A•e.TI ]^^]E:^, : 
jHo encarguéis uuesíras instalaciones sin antes uísitar esta Casal 
PRINCIPE, número 3 , FNTRESUELO.—TELEFONO 316 
m e o 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a l a vista en i* 
setas, 2°/° de interés anual; en xvpM-
das extranjeras, variable basta i l 
1/2 °l0 
Depósitos a tres meses, 8 y ^ r» 
a seis meses, 3 0/0» y a doce mesefl, 3 
y 1/2 • 
C a j a de Ahorros, disponible a « 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 „ 
Deposito de valores, L I B R E S DF, DB 
R E C H O S D E CUSTODIA. Ordenes ó» 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cuponeí 
y t í tulos amortizados. Giros, cartas, 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y prés tamos cun paran' 
tía de valores, mercader ías , etc. Acep" 
tación y pago de giros en plazas 
Reino y del extranjero, contra cola 
cimiento de embarque, factura, etce-1 
tera, y toda clase de operaciones w 
Banca. 
B E I M D m i l I S M i P 
N E W - Y O R K * t 
Servicio quincenal entre Santatio»'» 
Habana y viceversa ^ 
por los magníf icos y jáp idos tap0-
de 14.000 toneladas y 1? nudos v 
marcha 
© r i z a b a y S í b o n s y 
L a gran Compañía Norte An^fJ 
n a W A R D L i N E h a establecido 
important í s imo servicio, no im"|ra 
tado hasta a.hora por ninguna ^ 
Empresa niavaema, saliendo, s;dv<> ' 
tingiencias, en l a foa-ma siiciuienW; 
SANTANDER-HABANA # 
ORI ZARA: Los días U de cada " 
S I R O N E Y : Los d ías 29 de cada " 
Precios de pasaje: E n tercera oro 
ria, pesetas 500, incluso imp"6 
HABANA-SANTANDEB . 
ORIZARA: Los d ías 30 de cada" 
S I R O N E Y : Los días 15 dé cada • 
P a r a solicitar pasaje, caiiida l ( 
carga y demás informes, dii'i?11 
su consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZ'y1 ^ 
Muelle, número E8.—Teléfono nf» 
,13 DE MAVO D E 1921. E L R U E B f L o C A í S J T A B R O AÑO V t I J . - P A G I N A 5. 
saldrá «lo pste puerto en la primera dece-
ja vapor " ^ na de JUNIO. 
p.^-a reseirvas de-pasajes, carga y cualqti.ior informe, que into-irse a los 
• ns'iiéros para Habana y Veracri iz y dol;i.!K-s de todos los "servdoios de esto 
S S a ñ í a , esiiecJalmente de sus l í n e a s ' d e New York y C a n a d á , di r igirse a 
l £ ¿nsdgnatarios do la C o m p a ñ í a en Santander, s e ñ o r e s 
V I A L HUOSn P f f l » « ® d i » P®8«®dáa0 SÉ.8», b a j í o , i • 
G u a n t e r í a 
v C o r b a t e r í a 
San F ranc i sco , 25 
T o l . 2 Í 8 . - S a n f a n á c r 
P e r f u m e r í a . O c a m i 3 e r í 3 . 
O b j e t o s c í e c a p r i c H o . C s r t e r a s . 
G é n e r ó s e d e p u n t o . 
I m p e r m e a b l e s c i e . l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
e l e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s 
El día 19 de mayo, a los tres de la tarde, sa ldrá de Santander, salvo 
ItontiJigencias, ol vapor 
Su capi tán, .den Ramón Fano. 
ladmitiendo pasaje de todas ciases y carga con deslino a la HABANA y 
;yERACRUZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26-'de impuestas.. 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
En la segunda quincena de mayo-
Itander el vapor 
o,contingencia.'*—Siibirá de San-
jijara trasbordar en Cádiz al vapor 
idmitiendo pasaje de todas ¿lases con destino a Montevideo1 y Buénos 
Ures. . , ' . 
Para m á s Informes, dirigirse a sug •Consignatarios en Santander^' w» 
[torea HIJOS D E A N G ^ L P E R E Z Y SOMPAÑIA.—Pa8«o fift ParMSa, M , 
Ipitrtado número 6.—Teléfono fin. 
©jBtunldo por las Ccmpaftla» de los ferrocaríle» Wel Ncri» d« ERpafia, í í 
jíídla del Campo a Zamora y Orense afVigo, do Salamanca a la franifu-a peí* 
Ngüísa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va«vor. Marina d» 
ÍBoeiTa y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresa» ¿« 
[fcmgación, nacióles y extranjeras. Ce clarados gimilarea a l Cárdiíí por él AJ-
««ntazgo portugués, 
jCübones de vapor.—M'enudot para íraKUítt, 'ARloatradop^—Cofc^ 5ia?g 
"ítórgicos y domésticos. 
jan»» ios pedidos a la . 
jN** o*res Informes y precios dirigirse a las oflcinag de 1& 
•^yo. 5, Barcelona, o a sus agentes HH MADHID, don Ramóa l-jpai», 
, XII, «1.—SANTANDER, j^ñorcs R'ijos ds4Angel 9ét,ez y Compañía,— 
WJON y AVíLES, agentes de la SQcisded Hullera EapaSoIa,—VALENCIA* <S«B 
Toral. 
^ • ^ o i o d a d H U : M < » r « a i J E c a p ¿sai ñ o l a 
A g e n d a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U T O M O V I U á : ^ ; Z D B . A L Q U I L E R 
. 0 7 5 , 1 y 1'25 pesetas k i l ó m e t r o en carre tera . 
8, 2 0 y 2 5 hpra en p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S £ H V E N T A 
^ T p i s 10 Hp Alumbrado y puesto (fii marcha, elóctri-
REííATTT'"! coa coupé 17i000 ptas; 
I CROW I I P Limousihe, seis asientos. Precio a tratar. 
tóC-r i v i . * C o n d u c c i ó n interior. Sois cilindros 25.0C0 ptas. 
| ••uAic 12-30 I I P . . . . . . Sois asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20.000 — 
M , D E O C A S S I O I M 
BENZK ÎTI6"45 HP'' • • Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 25.000 — 
• Alumbrado eléctrico Cosch, liraousine, 
A B A D A T I I Í ^ R seis asientos, recién pintado — . . . 23.000 — 
. ^ iPHa H P Torpedo sport, cuatro plazas, buen cs-
^ P M O P r r P / , tado 16.000 -
^ " J Í L E (modelo. E. ) , rodado 1.500. kilómetros, Costó 19.000 
pesetas con arancel antiguo, se ven-
B U I C K D E E N 1 5 - 0 Í N ' 
P E Ü G E O T i ñ ' * s o i s cilindros, cabriolet, buen estado.. 21.000 — 
I 40i90 H[P cinco asientos, turismo, alumbrado 
¡DRTRofrr • eléctrico.. . . . . 32.(i00 '— 
r^NlBOsj f seis cilindros, faetón,,buen estado U.OOO — 
^ I I O v AÍ, T * K . 2 , doce asientos, somi nuevo 2 0 . 0 0 0 — 
'JjERLIET».. . . 4 toneladasj a toda prufcba 14.500 — 
S T O C K S C O N T I N E N T A L , INDIA y D U N L O P . 
a d o m i c i i i o . - T o l . 6 - f 6 . - S a n F e r n a n c S o . n ú m . 2 
m MM® a IÉI MM ? Estaíoi Onlíoi 
' P r á x g i r n a s s ^ i s d a ^ d o S a n t a n d ^ g -
E l día 17 de mayo saldrá el vapor AÑDIJK, cap. J . de Koning. 
Admitiendo cargar8in trasbordo, para'los puertos de HABA NA, VERACRUZ, 
TAMPICO y N I E V A OR1.EANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
T1ACO D E CUIJA y GIEÑÍÜEUOS. 
Para solicitar < ábi la dirigirse(al Agente en Santander y Gijón, 
D. F í a s r d r o « a i c í a . W í i í í - t o . 3 ^ L - A p a r t a d o SS.-Tñlfif . S - 3 5 . - S a B Í a n ( ! é r 
E l día 28 de mayo—salvo cont ingencias—saldrá de Santander el vapoi 
J É L . X J W O 3 > ¡ r ® S O 
Su capi tán, don Francisco Gorbeto. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a N E W Y O R K v 
HABANA. • 
F a r a m á s informes y condiciones de pasajes, dirigirse a sus Consi^-
naíar ios en Sanlandtr, Señores Hijos de An^el Pérez y Compañía, Aparta-
do número 6.—Teléfono, 63.—Paseo de Pereda, 36. 
P a s i l l l a s d e E u c a l i p í u s i 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
PABRIOA D I TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA IOLASB DB L U K A ^ 
B & m O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS ©RA. 
BADOS Y MOLDURA? DEL PAIfc Y EXTRANJERAS. 
Nuevo preparado compuesto de'bi-
carbonato de sosa purísimo de osen-
ladq anía, Sustituyó con gran ven-
aja al bics-rbonato en todos «uá usos. 
—Caja: 2,50 pesetas 
de glícero-fosfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas-
DEPÓSITO» DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, número l l . - M A D R I D 
Oc YentR en las prlncípaloi farmacias de Espafít, 
BANTANDERi Pérez del Molino y Compañía 
r 
S u c e s o s d e a y e r . 
Desgraciado ate ideníe . 
Pi óximaniPiit,' a laá cu,a.li'.> de la 
fcpjfde de a y é r «•ÍÍCU IÍI IHI . por la eaJio 
de •ll:!--ii!i;r i n drivecejim n La eÉbU-
OÍÓI] dg n;' ] .- inri: ' . ; ; una, iuáquil iu. fie! 
foi i'p» ' . n i ! G a d i á b r í c b ai i ; s l iando 
anca \ ••n, .,• <.• iiuin'a i .• g idó en 
'•; m¡ui l l ' .•• 
t'o tjtoflijibi:®1 llaiiaaido Fedoí ioo Ar«e 
Sf.ll.H•(•:.-. di !.•.' \\M-. \( de PCfíi-
ca -1 Mío, ¿p© i>as?iíí>a p é t i efei fda etwfe 
ton díi sci ¡ón a m danuk LÍ1Ó', |));cte:i-
ilió subía: ai m:;;. di- tes vs.gqijics, G C Í Í 
Ol!>j©fo (I ' ' ¡r \ ' - •:< ];• pOfíit l l •] Cuí -
ypi; p r r o tuvo IJI, n ia íá sd&m de tro-
pezar y aa&r, éñhnúji áf-iDliiido por ( i 
esiti'tb.o d ' un va-uúi. 
Etei r^vii • pcfl v:\r\„. la íftlíOTiinteiS fon 
si nduiúíido a la Cm :i. de SOHJ i o; domíp 
les I K ; (!!(•• • de guard ia l«e apieciarnu 
d( i bSí'riídxiiá contoíiáiS tai la.« reg io i i ;^ 
pai >«-tai y oC&'jpitei'-, ol ía, en f l eodG 
'wpi 'üi 'do. nui l ; va1- i cn-.ívoiuvp en la 
fcftra y lia tíu ,- y una. - f . \ í 'uva cani.to-
sión con l.rmat.om.-i c i d blrda&o; iz-
qU|í iidsbi; 
Déspués t1- ( • (a ivnivnl^nrni l . " sisif?-
fcsdct, ra Í IÜÍI , caniilhi Euié t f a i í i adado 
aJ Heq>ital de Soiri na.i'a.r!. 
Deil SíCdh^ ée diió .tacada a' OuzgadS) 
©Ofl :: ••inaid.i'jnlo. 
Accidcrfe d í i írabajo. 
, Tra.l-;i¡Mudiv en oí nia ' l ' • C J I la dieé-,' 
caiga, de cari - a de no ! ugin . *á olnr-
rd A i . t r n v : Pniínaueloti, tU- 28 ; fios-, e-d 
j o v i i n fe la (!;: '(.a a a úi ':' i ' di l la, i ' -
quierda. 
i ' F u é a.£!v,!i.d.u (ai la, Cassi Ée Socor ró . 
Casa de Socorre, 
Ayer hit&fyn aÁkiMm en 'esfae brair-
Pco é&iíi] Aecni i.vonUr. 
M ina'1 <>'i!.' Aí.0tlS0; de 13 afioíí, 
(!• "iMia l ' : iif!a, ci.nlinvj en la.'ioaan Fz? 
oni'.-rd::. ' '• • • .o ' . • ! , . . . . 
•'j-cfeéCai l'>ór:-/. do 2!) aficsi d . r:;t.r:.,.v 
ción de una íigílija da la itifüu.né d-aa-
( mi 
.\!i'.;"c.| SáiTllZi, de cinco a . f i d r una 
i'.a i - a1 a v « a la. i tíjí'ób h r n l - ' . l . 
Pislií a ( a , , die «sbo añi- - , rlc uim-, 
li4'¡ i(!;: CGTliíliS'á ai la ni 'an d- i 'i-.iui.. 
VWÂ V̂VVVVVVVVXaA'VVVVVVVlA'VVVVVVVVVVVVVVW 
m c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
irritan e l intestino y s o n d e « f o c t o p a s a j e r a 
M O V I M I E N T O I .Mv .Mni i i iAI ' l cn 
I M •.—Día, 1% 
\ a . - i i i ' ; l i . i t i .-: \"aioa( II.-»nl>ras, 
una;. 
IMinua- nos-i Houriipñeg'Edo Sándhez 
' • •na! : ! , lif. a .fu ToUtáu . W,. p r i -
Mai.« tím ! " ' K - , íiia.mini). 
OCi i' \—Día l . i . 
Na;aii!:ÍLail'.-: \ ' a i : ñas , 2. l l n n l i r a s , 
i '^i'ínna... 
Defuns-lcnc-s: .Iceús G a r c í a Cicero, 
83 KhtÉffiRJl l l a i i ana . 2. l,-|-<vro. 
JUE.nl Gana'a, -f, un-, ••; gan l ' i 'd in , 
:! I" n a-i;. 
tóhirfa ¡Viandali na, l..úp,fz. '.>•> loes-s 
y nui-..,vo diáiS. 
Mal i ¡miiniost, ninguno. 
Caridad.—I'ai :i s'a'li ¿üHti'Cgnidos a 
ln i !a( j ' lM^ai OÜ Xua ' an , quo c a ' 
808 : •': {<• ' ' i ji |i( (],ui fa.i.- ;it,!'.iV'rs;i una 
a •• ; ii ( l : ; i i . ' IÍSMII , : ! , , IÜMUIO . ' n c i l i í d o 
i.in.-o j i s ': .-, de la, ÍJ ñr.iia viuda, de 
y «itra,« cinco' de don, Gerriiáíi! 
':••:••< az. • 
P i s o s a m u e b l a d o s . 
Se -alquilan. V i l l a An i t a , Campos de 
Sport. Sardinero. 
se desea:, con cnipital, para ainipliar 
nieg«CM> en niiapcília. 
i a ¡'orinará esta. Adaniinistracit ai. 
a c i e g a s 
tpiedan los pisos y muebles emplean-
do el sin rival brillo E L R A Y O . P ída-
se en los buenos comercios. 
Informes: San Francisco, 1, pral. 
ANTISARNICO MARTI, el único quí 
la cura sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pérez del Molino y Com 
pafiía. y Días F . y Calvo, Blanca, 1 5 . 
Sus l i m i t a c i ó n i r e s u í t a n caraB, peBS-
OTOSAR y ac están «. lotrln* 
¿ 4 a o ; 
6 3 un laxante tío a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u o 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
Oe v e r í a en Sarttahder y pueblos 
imporfaníes id. \o prrvincia. 
E l R f=í E S E T A M T E 
piso aninclilad'o por irannorada dé vo-
I M I I O . lt«'ri'M.s:i>i vistas a la m a r y 
línea, tranvía, lufonnai án, esta Admi-
n i á'í ración. 
toda claue de tnu&blcs asados, BASA 
^ A í l T I N E Z ; paga m á s que nadie« 
QK H E R R E R A ! t . - T e i A r , W \ 
A L A S C O C I N E R A S 
Carl)óri superior a 3,50 pesetas los 
40 kilos—Servicio a domicilio. 
C A L L E DE V A R G A S , NUM. 7 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
KaBe de San José, número ?.bá7fli 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía, 
Vuélvense trajes y gabanei 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, Díimoip 12, SEGUNDO 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
Venia, a p r u r l u i . - ^ Atarazanas, 4, 
E N S E G U N D A P L A N A 
L i s t a c o m p l e t a d e la l o t e r í a . 
I O X > E 3 X J I - A . T V r A " f Q - A J X T A . 
iM^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvmA^A^a^^^ /v (̂VVVVVl/vvvvvvvvvl̂ ^ 
L A P O U T I C A Y L A S C O R T F S 
En el Congreso se discute 
el plan parlamentario. 
E n I? Presidencia. irefliaiciio-n/ada can el funoionainiiiedilo de 
IMADRID, 12.—A la hura da ooi tuni- l a muievia iSaila die lo Coiritiencioso A d -
bre, aiCudicion ios peí iodlsii;.,» ••\ la iriiri'i-i-s-itiraitñvo dial ÍTirMuMmil Suipiieimo. 
Pre*ldencia, donde, lucron íoc ib idos W pucsiideiuite. de la, CiAiMiARA da'j ^ 
por el &¡ñc*r AHe.ndcbalazar. " <fae teauiendo notiiiciias el (ioibiienio de 
Este les di jo que esta, m a ñ a i i a ba- que el condie' de RoainaiRomes desea ha-
b í a estado teiTipraino en" l'alacao, de?- cer una j-jimgun-ta iietóoloniadla. com ¡ú 
pax.illando COTÍ, el Rey, por temer qu>fc pfta¡n paraaimieñiltaá'íp1, ie tanVóitia a, qiuie la 
Batir don Alfonso para Aran juez, don dé oairáoter d;e inteinpeiiaeión pair-a qué 
do a.si5>1irá a ia.< cárrerfes de ca l ¡al lo», paiiedia.n, imtieiiiven.iir .todofe los j efes ele 
A ñ a d i ó que eü Monarca hab ía lu t n a - niinc-i i a . 
do varias cornpelenfki®. E l conde.de ROMAiNONES diioe que 
A conti inuaclón dijo el presidfiutó biam mdo h&idcisi oír eil íConiga'eso A2 pru-
que h a b í a recibido la. v i s i t a .de u:;a yieiotos de ley, de los CTMIIOS s m é han 
C o n n ^ ó a de la C á m a r a de la Propie- aádo coaiivortiidos en leyes, y como da 
dad de Mej i l la , que le hab ló üe asun- ' i p aflgttno tóñidtrá ca.ráei •! 
tos de i n t e r é s paira aquella, local idad, <te pirafeirenioia d^sea que el Gabiiimio 
y o t r a de fa^rica-níte© rte c e r r a j e r í a , a •uiidnqiue cuáleis son das dio inayon- ne-
• la oiue acón i p a ñ a l m &] s-efioj' duque de (''••"dad, va qm- la pr/.v d;a:d .d- IM< 
Her i i au i . viaje!icioiíies ipniül'aitinsniantas no péraíM-
Ha'' 'and .o de te® debates en l i tó Cá- tl'i;r;1'11 co;'.e! ra . r taék <le viéflnlte o v.'iinlí-
pas. d i jo el puv Mente me coiuenza- Pto}®9 f ^ m e ® . 
h a n a no<tá,n&2 en ambas C á m a r a s , es- A ñ a d e que lia a i toca ión .cW. pf te &s 
poe.i.a.imente en el Congmev, vefiemen- Wl*a ' que 'la crisis md,u-¡i-a.i agra-
tes- anbelcs por las vacacion-e?. p a i l a - ^ ' P-T p m v '1"! - ••a («r.-i^ . .., • m i -
me ntariiag ' taiiien:^. no amxi el Gm¡ rttp l ir i iHtais . - -
El GidMemo'-agi-e^ó el s e ñ o r Alien- a '* C C H I ^ J C S en C.VaíiniH.ín. 
d . v a l a z a i ^ n o pm-de <-Mnc:-.ler las va- m lOB que El? a-piiiuelján p í a / - para 
. - . r i om- i , en ta.lih. ng sean aprobados aiprafc^a^ailigiuníp die ciiyo® pro<yieitit«s 
lea p royoc tós que tiene pendren tes. vieioe^rtan n í a s de m duajs, para 
p4 i t a n f : , - ) . n o b i ó diciendo el pre- de 25 meeies y -aun para al-
M . l . ab- d.d C . a i .MMo - l a coneeH.ón do niiVa, (,ií( ¿ V i ^ A ^ r i n ir . n n 
b r vaee.^ .one-Gctá en manes de los ŝ  El1 P ^ ^ n t e did COi^E.TO le coa-
o i díputadcisi, cmtenes pa.ra. eonse- v r . - , 
u- irr l . ; no tienen m á s que act ivar la fIf » / Ico .^Ti ip i icm.-sc® a ^ u - m d u s en 
a p r o b a c i ó n de los diches provecaos. B M ^ í e de a CSWWBJ 
A;gaiagia qjue los p r a i v i en*: mas in i -
" tojita qiue el pilan piresentodó rsapon-
Le tnufc dics ti teñor Bugaiial. 
171 ...i AT;, J ^ ^ J , I «/fi A • • w r L r i r t e s son ninnopauo de Paba-
i . a m e n t ó (••' mbi i s l ro de l a , Goí ierna-
las fa .n tas ías publicadas 
i I aaflfñcm o mr .n feñor GaiAsasolla \ 
«4 de snbveiii.í'ián para, pa-go dfel vía.] 
'̂i!','» (•.. I í t i i t í i i blicai s po*!1 d!C t,u¡ll „ , IM, I m ion a k 
eiea-ta paute ae ta l ' i , a i -a . i dadva.s . . , , , , , , 
a a.c (lii¡".'!i( ia^ ouc ^ i " llevan a cabo ulo.p. . J ,Jlf,,d- . , . . 
. ^ M I M . . , i . • . " ' t ' l ' , ; Ad'.••nas -ms de gi^an napoirtaYicia t i 
. va I O O I M O d . l al M i t a d o de que fue . T, m . H ,1 - q u - s •n 
n | , ' , ! " r S>U"!' ,,;!,;!- - Jenín m a ñ a n a , y q m abarca a.l^uaoí 
Ccm.-dri a . M n d o que &s roi iml. . |a- o x t w m . . ^ sohK (lo|S1 ^ v a .^ tám er 
ni ' l i l i mélica/, ej lo-i)l u on lo« lerinaV 
noiM'quc1 l<i hace cierta l ' ren-a . d • ta 
iiini,;!icnte c! |dnja de Casanelias. 
A és te—pros iguió diciendo—se l e -
bn-ca, en Es.,«alia. entera v en d ex- , Por 0, ia P ^ ' - , l a 
liáis v.aeaiciones pairLaiineiiitiainas os ra 
la t iva , pues haata fine® de ¡ ju l io ru 
; itó.n de ser, y, por tan tós tienen tiem-
P> las familia® d 
vmnteccdionites los s^kfeécí ídiipü.taidois. 
rior l o que se punda ftuáiliitaa' .la apro 
b a i i ó n . 
pleaiidf> enante.-- n!,edios Son 
pero', d .esuiai- 'ada . i iH 'nte. no se- le ha 
deteniido, ni; <iu d e t e i n i c i i está tan p ió 
ximia, comiio se desprende de las ¿ita^ 
dey in.forin.ac.ioni'.-.. 
E,?ít.as—agregó el mini ;f . ro~bacen in 
eficaz la labc.r que real ¡7a la. Pol ic ía . 
A ee.aitinnación, dijo el conde que sn- f conde d. l í o m a n o n e s lema s 
b í a qiue b.av a l g ú n dipnla. lo que 9S gnuda inl.-n, i c n al hacer l a pregui 
prop(Mi,e ba ldar acerca de los bandos ta^^pftiXJ. no &3 üm^ 
d ' jados recienl"m 'i i í" por el d i rectoi 
gefnpra,' de Seguridad. 
los s^ñi'.res diputa 
dos para buisoar^ ca®a, en los siticr 
dond:- m | l opongan vera.near s i n pi i 
sa. R'jsas.) 
Ai i -unos—añade — p o d r á n supone 
se 
preígtcn 
E l conde dA_ R O M A N O N É S : Defipuéf 
de- etsenohar sú preflid^ate diel Qmts 1 
Coma alo-uno de los periodistas: roa- va a cr v r la Cenara que los dos es 
vn i fe^ara .qiuei .se asietguraba que los re-
feridos bandos ao se cuníndían. el m i -
n 's tro, sonriendo, peiO' sin poner en 
ello gra,a. e n í u s i a s n i o , a f i rmó que los 
l.a.ndos se cuniipilen. 
Séigníidamiente Ico, penodisbis M e -
rraga.ron "al niiin.'stro s? era. cierto que 
•s? iba a, a.utorizar el funeionaiiii ail ' 
de- bi.s casa® d.e pi 'éstanios, supr imi-
das por Real oiden del aéñor La 
.C^rva;. 
El conde de RMigalla.! contes tó que 
rec iént r -mente 1c había , liablado el se 
nador 9-??ior Dova' de este asunto, y 
le b a h í a rogado que se entrevistan, 
con el s e ñ o r director gtnora.l ce be-
gur idad, ¡gaoi ' . . i ido &f se h a b í a cele-
brado l a entrevista 
L a interpelación de Rcmanones. 
Eil comde de Rc¡ma.aoriiC)s; inbmpeló 
égitía tarde en la sesióm del Gonigí'eisó 
ail Gobieimoi sobre ed desarrollo del 
pl i in i painLaanon l a.ri O'. 
El a.aanicii.o de la TniTerpclac''')n l l | v ó 
njüifiha gentie a l a C á m a r a popuknr. 
El ccinde miarafasitó en Jos pasillo.'. 
,'!in.tr(s de ccim'emzia.r la asfflCOin, que su 
jmiteii.'ii1'a ci1 n no tenia alca.nce a.leiP 
¡no, |pue?i fe p r o p o n í a t a n sillo cono-
cen- los proipóisiitos deíl (lobleinio. 
L a propaganda liberal. 
En los pafiillos del Coingre^o. ron fe-
renició esta, .tarde el comdle de Rpma-
Tvnjfis con 'los s e ñ o r e s Alb.íi., Ailva'rez y 
WpiPmiUHWiai. i^enipándo-" d- la propa 
ganda Ii'.bpfrail. 
Don Mo'qui'ad. d i jo que para, que 
los lM>?rarKs pnieidaii ^próirnair es prc-
clso quilo caimibiie miucbo el ambiiento 
pol.íli'ico. 
El ina.ro;'i''s d" Ai%iuftíPfhital? mhmiiifes-
tó que, a. parte de les ac'o.s one pp}-
p'MV.H 'l } ' - ' • • ! T ' Io aS v I,'lS f:lb" -ltaS, 
e.i mî is áe !S;-'n.t!e»nb-i\.' se cedeibtrairá un 
arb) dio tC'd-rs liDISl fueirTias liberallívj, 
nu r . ' - ' 'á e1 r;: ánipnlc. de Ta eamipa-
ña. aictiiiwa míe el pa.rlpdo s? propone 
llevar a c a b o por n'ovine.ias. 
EN E L CONGRESO 
M A D R I D , 12.-HA .las. cuatro m,cnos 
•víanle ae abre lia sesión., bajo la pi-1-
s¡ii oa-ia deil señei Sán hez íi 'Ueira. 
E.n el bamicoi azul al j nésidetotíé del 
Ooinsrajo y los. niiiiv.'i'rosi dé Fcmiemito, 
Mn.niiiia e Tn î'.tiii.C'CiV'Mi l'úb'iica.. 
S-1 apinuaba. el acta de la- sestón an-
teinior. 
E l plan parlamentario. 
E l .«señor GOYOAGA Üracc. un ruogo 
taanios dfí aouerdO'. 
A ñ a d e que no se explica que se ha 
y a b-aljlado con c a r á c t e r de p r io r ida i 
de la subvenc ión ca.rdenaJicia,. 
Mi obj.etor-dic.e—era, conocer al c r 
dten de la, disensir-n. y si se va a. SWÍ 
I • ader 'a del nreyeeto. del contrab 
c n la Tabacalera, pa.ra. reanudar e' 
de refcmi.a deil Cód igo penal. 
FI . r r e s i d m t i del CONSEJO dio' 
q u e ha htib.la.do. de.l proyecto de sub-
v e n jón cardoniailiiiciia. per equivoca 
ta 11. 
.\ña,cÉe que el Gcbiernioi desea,, en 
pr imer teiniiiiios la. q p i o b a c i ó n de' 
IM'cyeclo de monopolio de Tabacos, 
después ta i , forma del Código pena' 
y, por ú l t imo , el dé transportes. 
Advierte a las m i n o r í a s que este 
proyecto' le considera conw> de necesi-
dad absoluta.. 
E l conde dio ROMANONES ent H mb 
que las palabras del presidente de' 
Consejó eíavuelve la, amenaza de la 
a i . ' icaeión de la ('(guillotina.". 
El preisidemite del .CONSEJO: .-.Perr» 
es oiue yo1 ihe d'eibiO eso? 
El conde de ROMANONES: N o le 
ha diciiio, r>ero so advierte en sus pa-
labras esa. in.tencióu; yo qiuen.i adver-
t i r que no estamos expuestos a tole-
rar eso. poique en e l 'canco azul se 
i ! - i \ a . la talla de cosas que son OB-
cosarias para gol>prn.ar. 
m l a i o ^ r u . d e FOMENTO- (con «fa.n 
•n i ^ í a ) : Anuí hay todo l o que hace 
t a b a para gobernar. 
El s eño r L E R R O Ü X : Y en Rarcelo-
na. ta.niibién.. 
El m-esWh'-íde HiGl. CONSEJO dice 
míe el c-Tid" de r.omiii.cm.-s ha fwiho 
en su disourso suiposiciiones gra i i i l -
las. 
Y - no D''"' abrdide—dice—a la aoli-
i ' •; ' i de. la n ru i l io lb ia» , que ya. fué 
" ' c a d a SMI violencias. No son bra-
vaó.rq. p-ci-o bueno es tener presente 
que la esencia, d.el rég i raen parbi.men-
tario e.s "1 rógiiinen (te la -̂. m a y o r í a s . 
F.1. comle de ROMANONES dice'qpe 
ha hecho púb l i co que on el Conse-
jo de niiinislms, ú l t i m a n e ule c e b loa-
do, pbó'ga.ron pót1 laí a.o ' ii ación de la 
'(guiJlln' o a . i b ,- de l la ienda, y Ciaci'ia 
y Inst'jfi'P y C ' i i v - m l i ía. ci¡Ufe el presi-
dien t? p;elerai?i2 esf,o. Recebe la into-
••«•uipción di l i i H i i i s l r o de Fonreato y 
diilce que eis iniduidtD.bí e qiue en el b -'-ad > 
azul .hay lo preciisn pa.ra, gobvinar, 
pero antes el s e ñ o r i.a C'erva ojiina-
ba, lo contrar io , y ea el Gobierno csta-
ban lovs n:r:sni(i's: que e.s.tán aliora, ex-
cepto' el s e ñ o r lia Cierva. (Risas y ru-
monvi-i.) 
El ))residente del CONSEJO rectifi-
oa b-i'evcaifsnte. 
EJ s eño r RESTE MIO declara que 
el deovío d.pl p a í s hacia el r é g i m e n 
pai la!ii,<'iitai lo. obe:l : . a que i l r i ' -
gimen y el P a l l á m e n l o no es tán en 
.conidrcí'oaos de fanciicmair con digni -
dad. 
A,gi-ega. que l a s C'' 11• s, V:-í.ando sus-
|.endidas. j.aá g a r a n t i r « coiif:1 iluebai:;-
iefe, fum icna.n con JK.--ia•!•••-abo de s u 
S r i b e i a n i a . 
S! "il Gobi ino |-'.-rd-'. su aulorida-d 
cuando s e vi < b'iga.d;/ a ¡ ei< i i a c-. 
proyeK-,to de refera :• d •' Código pe-
na l , ta.n.ib'm la, jVferdo :•.' póinei n di 
c.u.s:ón el proyecto de menopclio de 
tabe." s reendo | H V V idnn*-' dril Con,-' -
jo una, privona, cr.u-'' t ; - i i " r •la^;oi'> • 
ccini 'a, A i r P n ' ' ' T ^ . r í í \ y C-iai-.-'o )¿f? 
p\ imcri 's dv'iiia.dcs nu" Sé i-'vanta.n 
pava, delcndí 
I ' ! ' , " ' !'! dél1 S'̂ orM A l | 
plp-.dr-- ?;*> 'i'- •1 i 
El P R E S Í n E X T E . 
a' crader. 
E l s - ñ e r T F S T F i n o 
e' |V o v e , pi <• •>! 'n-.i-
ei l i -
l i ; "i1 '• n 
c o n t i n ú a so 
discurnn y d.'ce djli^ e-l Gobierno ¿s tá 
i1M.¡i:..'•;,..,!,. t-i ' i i - . jo, nuc s" re'acio-
na. con < •.-.i•.-„•!«•..,.^ ^n Barc^'o-mt..} 
pues deja ¡n ilion' r (b l / ' i in inada polí-
tica. 
El p e ^ a V ' de 1.a C A M \ R \ d v -
no ••":a i n ' ' - ' v i no •tiene reitv.c.'-'-'U ab 
guna coíi éfl (':•> ,-
El s?ñoi- RESTE»?• ' ) mamifi.-'Sta . q u e 
el Gobierno nr, r i-it.-'ó, ao rap^tb- la 
aiplie.aca.n d'Q bi l -y íianSaida de fm.'.a 
y .hace poces día'- S3 Tran dado d'b5 
nuevos casas en Barcelona. 
I>.rotes''a deil temo de uiajeza oír- di-
.ce ha em.ni'ioaido •a' tóniííSd tlrinrón 
lo 0n l a iirt aruineióii q.u.e ha •• bo a' 
Civi'de die .B«',«nia:i!.<M->»->s v t^ifis a n e ^ 
podu-á adimilirso en ouaiíqiíiier previu-
eia aitraisada, pero en el Paii^ameid -
ao. 
Ed miiniisl.ro de FOMENTO: Ese torio 
nuidd.H .ümjpi'efev.ricj . anu'r» éú s eño r í a . 
'ApbiiUS-cs, d. l a ic -ycin'ia y prntos'a--
e-n'kus izqiii' rd-ais.) 
Ell S ' ñ n r Al HA: E , i no se ppedfJ 
•iMOi'Milir. I'.n t s'as en la, nvaA 'cría..-, 
El 'preside.iite de la, (' VMA.PA con-
?ed© l a paibi'lM'a ••¡i dril Consejo. Den; 
^ste no paede b ü b l a r in r ;.ue al miuis 
tro de Fomiemito y icrt ^cfror Bé#sIir|o se 
•aoneipaai.. bacién.doilo cciii «tus J ' s ipcc-
ivos pai'li'idla.rii.os. 
Ell -PRESIR-ENTE agita fu n .n; •ate 
'a ciaiu:ipaniill/a. 
E l preisiiidenito dcil CONCEJO ccmites-
'ia qiue l a íiinitari'iiipición dol s e ñ o r Lt i 
a i wa (ha salo d/i j 'na. 
El s eñor RESTE1RO: Indigna. Pro 
'cintas de í a mayoría . . ) 
E(í pii-sideut • ,de.| C.i'.NSE.IO: En to-
do-caso cuaJiquler pala.bi a mole-óa. no 
'Lpao o8.ro t r á m i t e qiao el acostinu-
'; .irado. 
El presidemite de la. CAMARA dic3 
pie . t iene que 'hiaieicu'- constar que ni ¿i) 
i&ncfr Pieisite jr'o Ihia d.iciho, n i l a Piresi-
deacia l o hubiera Icdei-ado, que el Go-
bierno es in digno. 
E t nv.ni.sl.ii. de FOiMENTO explica 
'a interruipc/ión que hiizo ail catidte de 
Roimia.nonc|s. 
No usé—.dice—.de majezas. Mis re-
'aiciornes coa el comde do Roaiainanes 
?oa coirdiiales y una. pianeba de que 
mis pailiabras no le hiam miailes.ta.do n i 
aiguiaviado es que Ql conde de Roma-
icmets las o y ó y n ó se ha dado por 
niolestado n i agirav.Lado. 
En Cíunlibio (lias palabras del s ale 
Riestei'ro hiajr sido molestáis pan a el 
Gohiierno'y paira una, ii-r.ivine.ia en h. 
jue tengo ¡todos mis aifeclos. 
Le i os de m i ámi.mo e s t á n las arro-
í a n r l a s m las majezas y doy cétaa 
>xipiliic-iiCiionie9 ail seaoir Alba, que ha 
od.'staido de u m palabras. 
El s e ñ o r AiLBi.A: Las acepto y la? 
•si i n i o . 
E l s e ñ o r RESTEfRO d ie ' qn" no &e 
ha reifenido a pi-ovtnwNÍia. deterniiiiuiada 
alguin.a:, que Ihaibló en lérnvino- gen •-
aates. • n hiipótesns, y que el Gobierno 
seslava la. coaiteisita.aión. 
hos sefa-oes condta dfe ROMAiNONEB 
v AER A se diaifi por 5i iMslcc'icm de lias 
exipiliica^-ioaes del mi ' i r ira de Fomea-
to, d á a d o s e por bn'inbiado. Gjste 
d a . l •. 
Se b.aicien oií.ros nuegos de é^cá^O in -
teréis. 
Orden del día. 
C o n t i n ú a el'deba.te sobre eH provee 
to de riirómcga, del conlra.io con la 
Tabacalera. 
E l .señor OCIO t e m í i ma, ol dGflc^r&o 
grae 0tB0éé¡f ayer y dóce {que el oro 
TOgpb sigraiifkia u n negoieio para la 
Tabamileira. 
E l s e ñ o r M A R T I N REhANIMlA lo 
conltestia. 
E l s e ñ o r SARORJU consume eil ter-
cer tu rno ea contra. 
Habla de las rcliaieicm's di? la O •m-
pañ ia Ai r.uidia.tati-ia. c o n sus oh reíros 
y dice que no deseoinfía de ver mi ac 
iua.l niiini.s.lro de l laciirnda al Érente 
de br gerenoiia, die la. Taba a.b ia . 
Se sapioenide eil deiba/te, quedannlo el 
s iñcir Siaiboiiiit en el uso die La pajlfaibrá 
paira in/añiaiaa. y a las or.lio y nealiia se 
levanta, l,a ses ión . 
EN E L SENADO 
MiA-DRID, 18.—Baijo l a p.re-iid'- ireia j 
aldei'ta l a .sesión a lap cualiro mien-'S 
dliez. 
S i «/pmeibii el acta de bi s r s ión aa-
'..orii . i . 
Rueges y preguntas. 
Vririios &ui)iou'os seniadQ'res h.acen ob-
11 ; v-e.-.icGr-).!' o, b.'.' ¡as clu-aii que ¡sé 
ro-aJlzaa en Maxlrid, las cuales diificul-
liaih lüi Ci;i!'..u.:l.ai:ii'.iri. 
F ' ml i r - er . . . de la GOBERN.AiClON 
conl.'sta. que, en e!:i ;o. algunas in.le-
r rumpeu el t c áns i l o , pero que .. -e.-
nK.i;;-.!. ..¡s í v.ai •eoiir.pi n-i.ii.ias s-iii"a-
dí3ilíi tille ant.'! la,á v e n í a j a s q u e las 
jihras •i-ipt'nijairá'n unía vez ' teiimíaa.-
Se promueve un pequeño a lba ró to 
• Kii .pr. umu..". s s -a i iMloir ^ halidláiti a 
iia, vez, m.a.n.!.íiestiain.do q,aL- han teinido 
•..;•>. diáir ¿aianacs i-sdec® p á ^ a poder 
llega r a la Cánie ra. 
El s eño r ROMERO GIRON se ocupa 
••'o bis n...:ó,. .'.¡.as q;u.j é i :i3 o b j o r i -
ginan Ú ve.irndana. 
El s : ñ o r RORiRJGl'EZ RE LA ROR-
b-GI.LA protesta de la a c l u a í : -a dol 
roi,uTiaScif c ivi l é¡¿ 'vMia ím la oucS 
'a'-n da los piaiiiiailb 11,.-. 
•S..' ccUip-a de lia hUíilga de (•" ...a. 1 is 
• S 'Villa y de b:,- ' i r ; a | ;• II! •1V fe ¡ o.' 
un i i l to e.mpl arlo d > la f á L d m l 
Orden del dia. 
So -pom.e a diÍEiauiS'íipn eil cuéíYito para 
.••unir atar (:iiIJ póaz-as en el Cu- i po dx 
Correos. 
• E l r e ñ e r ROMiERO v i lRON r:- •l.^mie 
u;n velo pt. • i'ii a'r •. 
El smer A Z L E l T ' t A den-Mice a 
Cu.aipo tíis t i i iréji 'ti 
El nni.iis'lio de la ObJRERNAórON 
sé adhiere a las inan i t r - ' ac ion ' s del 
Üv'fii r ;b r ''ria,. 
E l s e ñ o r ROMERO Gi i íON i etira su 
voto par t icu la r y a las siiete di la. tar-
de, se lo van ta la s s;;.<'a.i. 
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N o t a s de l G o b i e r n o civi l 
Las elecciones provinciales. 
Un regale para el ReY. 
A la hora do costumbre, acudimos J 'uo-
cho los periodistas al Gobierno c iv i l , 
donde sb nos facili taron las síguicnt '-s 
noticias: 
E l ministro de la Gobernacan ha trans-
mit ido un telegrama-circular, comuni-
cando que el Gobierno ha acordado cele-
brar el d ía 12 del p róx imo .mes de junio 
las elecciones para diputados provincia-
les. La convocatoria se h a r á ol día 23 dol 
corriente. 
JE1 señor gobernador comun icó ayer 
por telégrafo al mayordomo mayor de 
Palacio,"la llegada a'este puerto, a bordo 
del vapor <Orizaba», de la canoa que el 
Presidente de la Repúbl ica de Cuba re-
gala al Rey de España . 
L a v e l a d a d e l o s l u i s e s ' 
Como días pasados anunciamos, ayer 
tarde tuvo lugar en el sa lón teatro del 
Círculo Católico la ce lebración de la se-
gunda de las veladas organizadas por la j 
Congregación de San Luis en obsequio 
de los congregantes y sus familias. 
A l a hora do .comenzar la función el 
salón se encontraba ocupado por nume-
roso y distinguido públ ico . 
El Cuadro art ís t ico de los <lu¡ses> puso 
en escena dos entretenidas y graciosas 
obras, que alcanzaron una admirable in-
te rpre tac ión , siendo aplaudidos sus in-
té rpre tes . 
Los intermedios de esta velada, de la 
que salió satisfecho el públ ico que a ella 
asist ió, fueron amenizados con escogidos 
irozos de mús ica , ejecutados con maes-
tr ía por conocidos profesores. 
A l final se verificó la rifa de un ele-
gante regalo, cuya persona agraciada con 
la suerte puedo pasar a recogerle por la 
Secre ta r ía del Círculo Católico. 
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UN R E G A L O PARA E L R E Y 
L e t r a e el " O r i z a b a " . 
Cuba en esta localidad, don León 
León, baga entrega, de ella, a"ia 
gana que el Monarca designe J f 
objeto. 11 
Ti l he ta canoa aij curte elegaj,! 
mo y se compone de c á m a r a , j ¿ 
t anento de, n.'áquiiia-s y lo qug 
mifiaos marítimoisi se llama baüer(l 
gar ind'ca.do- para que los paJSI 
puedan i r a,! arre l ib re s in yEir 
p e r les aguas del mar. 
La camareta es t á se,b pan rente 
zada, de va i de, a s í corno ] ; \ . \ '" 1 
y --dlones allí dispuesbe-. 
Según i ai cf I ras noticias, la;(™ , 
regio qui i la i i i , en esto puerto 
boab si del verano. 
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TEATRO P E R E D i 
A . causa d.e lia pirac^jp'.taioión con; 
se ib izo ayer l a presen tiaotón, 
peetáioulo «iGÓano se in,! e una 
la», la aintia. filmada, en la s.'eccî i 
l a tarde, y que se proyectara l i J | 
la, .ir^siua hora, es t - . rá algo dé|¡' 
luz? -pen o liáis que .se iimip.resic^M 
die cua'.nitos tsiiiecta.der ':s acuMj 
t.-atro, s e r á n de una peí fceción j a 
bi ••> iba a.dn.b a.bleis. 
Ea la saoclón inf'aativl de lafl'owi 
di >,|iuós •del «repnisss» de lin 
"M-'ii ' . ' ra iiafiamo», ' se- pre^santíál 
o o. ola b. ni.íi.di'1, ifiyei de los uiñoj] 
la p i n ría dol te óro Leí eda, 
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PARA H A C E R UNA ESCUELA 
ILA AYUDA'DE FUERÍ 
E.1 foaómeao' tantas veces ojiíigfji 
do ile la disparidad (Wiyt-aje eiíma 
E s p a ñ a oficiad y la real vi-a i 04 
firinarsf- una, vez niiá? en m m 
l i,MI significativo. En lauta m 
Estado regatea los cirédltcs 
crwación de escuelas, grunets d i | 
sos de españclf-.s f-n- csfncraafe 
erea.ilas por lofl n ;.dlos que ifam 
,MI a.leanie. L b in i a in,"iib . un | i 
. i . véicin.ois del pai l lo de Sdnm 
( L i a v i i) .-a' Iva. d'i ¡gido a SIUJ e, 
i rain i s en E s p a ñ a y Am.él ica, vi 
pieicbilmentr- a. les resálenle,- en laí 
liana, pidbanbdes leí ayuden con; 
xilios pecnnia.i ios a coiñi' ruir UÍI • 
vo r-iMricb.) pora la escuela de 
"¡dad, pues, como dicen en la'P 
l a r publaa.da a este efecto, «$) 
donde dan lo© dasiesi es una 
m i ia dende niiñois y maestrosj| 
a. n la sabidn. 
N o es é s t a la- pa-iaaiera vez quel 
- nañoleis de Astnibrs y del mulci 
iv paña, residentes en América 
aouidído con sus donativos y lef 
n i r nraliai- el abandono it l V̂ ¡ 
, i i las eue-: i o - ' iliK ativas. M 
contrario, son muchas ya las M 
bi,s .existentes, en la réigi/in cañtájq 
que dében su vbla a la, g< uei-oSÍ 
p. i - pk-acia de aquelb s que en luí 
(^ración han sentido doloiospi 
b'.si neeesldaidcsi eduont ivas. YvM 
©api rar qne esta vez el llamflffl 
Co'iao en o t ro lugar do este n ú m e r o 
deeinios, ayer lué t ra ída , a Santander, 
a Sordo d i 11 a - a i b. m ico ana i icauo 
tiOrizaba.», la n r a g n í b . a c a l i c i auto-
m.óviil que el presiidiente de la Ropáibli-
ta ile Cuba i . ' L a . l a a nuestro Sobera-
no. cóIíliQ justa C.ÍM le^pondeacia a la-
que el Monarca e s p a ñ o l tuvo para él, 
enviá .adole dos n iayní í i ccs caballos' 
d. sdla. 
La. canoa, lleya.da.' ayer a Santander 
os'de; coní i t rucción amci ¡cana , hecha 
en los a,slillea:os de los Estados U n i -
dos, cen a r reg lo a los planos m á s ade-
l iiitado.s en esita clase de emiiarcaeio-
niK\. ' 
El.caisto es de caoba pulimentada, y 
loe • herrajes de cobre y metal amar i -
llo.. 
M.ifde /t(i de largo, tienen sus 
moboes 200 eaballois de lueiza y anda 
a una. v.elocida.d ile 27 u n d C ' S . 
Cu.airdi- este bota d ' vapor--conio le 
d, nen.inaii ©h L u l a, í u é cebado a,1 
aigna para probar la, rési^tenicía de 
sm.- ne ba i sic cnlebraba en Xueva 
Yi rk u n a i cga ta de canoa.*:' ¡i.u.bvmó-
yilles, en l a qm ta, que alo ia s i ba.lla 
i n iines.iro p u a t c tom.ó pailte, llegan-
do la, pi ' l i a i a a la meta,. > 
bd desemba i eo dé la i loba K ai ióri 
re j ia fué OTÓs^noiáidó por huniierosQ 
público, a fifí Cülño'SU ti.a>la.do a Ibi-'r-
to Chico, ia rc i iya . diir.-.ena CJUCdÓ ama 
M s e ñ o r S á i a b e z d - ' l^iea\s.; d, da, ! rradai,, hai&ta qiie -el s e ñ o r cónsu l de 
Ir los ve f inos de Sa,nda.niái.s m m 
t a m b i é n sin. r&spu.esta, a pesar «j 
brtek ef:.oncínica que reina jd otrpj 
do (b i At.láiilieo. 
TIROlÍACIONAl 
Premios para el concm* 
Ayer donaron premios para el f l 
cairso do i t i m las entidades y pal 
lares .siguientes-: 
El Gran Casino y Ayuntara 
contr ibui i -án» con una subvencioiw 
excelenitísiniio seaor general goWI 
dor mi l i t a r , s e ñ o r Castell, cen m 
jfeto de arte.; el gobernador cjm 
ñ o r Ridhi , con otro objeto de31 
loá jefes y oficiales del ie-iamenioi 
lencia, can id . ; , jefes y ofierales 
bim res', can íd:.; Viuda, de Fol» 
ídem: P l a t e r í a de Pres ioa t iés P 
en 'me tá l i co ; P l a t e r í a de CastiUffl 
obicto de arte; Guan te r ín ^ í o ! ñ 
jeto de arle; E l Toisón de.W 
i i i e tábco; Losé Riva, (La< R o j ^ 
je to de arte; Viuda de Mafluecff.T 
tos navales), premio en inftaliWi.J 
pietario del Café Ancora, en m 
A medida que se vayan 
auevos premios se i i án pabl'C' 
N o t a s d e la Alcald» 
El estado conuparaitivo (p» ^ 1 
sido rea l i l i do .por el señor 
la i •ea.udarii'M. obteiliida, pr,r 
pítuilos del Prssiuip.ui'isln1 n i ^ ^ -
n i ! l e ION afios eCíWlólllli'COS l»-.í3 
b. -ó--Ji. demneslra que cu eS» 
c'O' 'bi. vidn aumentada la reoü, 
en 905.OSl/d) peigetals. . ^ i 
Los gaistois han •aumentaclo • A 
ea 5^.680,38 peseitas,' la w ^ J - i 
i b - b i d o .ti. los ¡ruínenlos de J 
eoniiciediidos a Icis î uiM dcaáos | B 
palléis ic-a 1920, yiqine osciiíart' 
20 y el 40 por 100 de los 
babeires. ivau-
A pesar de lo ciía.l d-d 1 ' ' ^ i 
últ.imio se ceu'.rá.el 31 de ¡ n ^ ^ ^ H 
a ñ o coa unía lexlateaciia 
322.970,85 posskus. 
del"111 
Re admiten esquelas de 0 „ 
hasta las cinco de la madrUS 
